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ESTUDIS 
L^Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena és una institució originada a la segona 
meitat del segle xvii a partir de la testamentària de mossèn Jaume Sala, prevere de Mataró, 
i a la vegada successora de Tantic Hospital de Santa Magdalena, situat al lloc que avui ocupa 
la casa de la ciutat mataronina. 
En Tarticle que segueix, Ramon Reixach introdueix noves dades de THospital, i del 
seu funcionament. 
«VIVINT AMB ELS MALALTS POBRES», 
LA COMUNITAT RESIDENT 
DE LHOSPITAL DE MATARÓ (ss. xviii-xix) 
A L'EMPARA DE SANTA MAGDALENA. EL 
PRIMER HOSPITAL 
El primer hospital de Mataró, com és prou 
sabut, estava situat a l'indret que ara ocupa l'edifici 
de l'Ajuntament. En aquells moments, segle xv i 
primera meitat del segle xvi, la ciutat de Mataró 
era una petita vila apinyada al voltant de la plaça 
Gran i la plaça Xica. Les cases, amb alguns 
aparells defensius, i l'església parroquial de Santa 
Maria, formaven el que s'anomena «vila closa». 
Aquestes cases encara no arribaven a la Riera. A 
l'encreuament de la riera de Cirera amb el camí 
del Mig, l'antiga Via Augusta romana, hi havia la 
capella de Santa Magdalena. A la banda de llevant 
de la vila, ja al segle xvi, hi havia l'ermita de Sant 
Simó. Dalt del turó de l'actual cementiri, l'ermita 
de la Mare de Déu de l'Esperança, on sabem que 
es venerava sant Sebastià. Les dues darreres 
ermites van ser utilitzades en algunes ocasions com 
a llatzerets, indrets fora de poblat destinats a fer 
quarantena les persones que venien de regions 
infestades per una malaltia contagiosa. No seria 
forassenyat apuntar la possibilitat que també ho 
fos l'ermita de Santa Magdalena, on a finals del 
segle XV ja funcionava un hospital. Un ban de 
1483, en ocasió de la tramesa d'un pelegrí a Sant 
Jaume de Compostella, parla de «la obre de la 
sglésia e del hospital».' El 1492, Pere Pereres, 
sabater, feia un llegat testamentari a favor de la 
capella de Santa Magdalena.-
La instal·lació de llatzerets -sant Llàtzer era 
un dels advocats dels afectats de malalties 
contagioses com la pesta-, als afores dels nuclis 
urbans era un fet habitual. Tal com ha estudiat 
Antoni Pladevall,' a la ciutat de Barcelona, el bisbe 
Guillem de Torroja (1144-1171) erigí un hospital 
de malalts mesclis o liebroseria, amb una església 
dedicada a Santa Maria dels Malalts. Aquesta 
església romànica del segle xii encara existent, a 
la qual s'afegí el segle xiv la dedicació de sant 
Llàtzer, i l'hospital era situat fora del recinte de 
les muralles, en un dels accessos a Barcelona per 
la banda de ponent, al barri que avui coneixem 
com a Raval o de Sant Pau del Camp, aleshores 
terres de conreu annexes a la ciutat. A més a més 
d'aquesta leprosería, la ciutat de Barcelona i la 
Pia Almoina, casa de beneficència i albergueria 
de la Catedral, els hospitals més antics de Barcelona 
documentats van ser els d'en Guitart, fundat a 
l'actual Raval el 1024 pel bisbe de Barcelona 
Deudat, i el d'en Marcús, de cap a l'any 1166, del 
qual es conserva la capella. L'any 1401, aquests 
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Santa Maria Majzclalciia, vitrall de la rosassa, sobre c\ cor. 
És interessant per la seva coincidència 
onomàstica amb THospitai de Mataró, la llebroseria 
de Santa Magdalena de Linlithgow, a Escòcia, 
ampliada posteriorment a hospital. O, per la seva 
continuïtat, fins al dia d'avui, els hospitals de Sant 
Llàtzer de Terrassa o de Saint Lazare de París. 
Les vides de Llàtzer, Magdalena i Jaume, per 
la identificació amb els malalts, amb els que 
serveixen o amb els pelegrins, nascuda de les 
Sagrades Escriptures o de la tradició, foren la causa 
que la majoria dels establiments sanitaris catalans 
i europeus es dediquessin a aquests tres sants. A 
sant Jaume són dedicats els hospitals d'Olot (1554), 
Calella o Manlleu, tots tres encara en servei, i a 
santa Magdalena, l'antic hospital de Montblanc. 
El Consell de la Universitat de la vila de 
Mataró es reunia a Santa Maria o bé en una 
habitació de Tesmenta t Hospital de Santa 
Magdalena, però, més entrat el segle xvi, aquest 
darrer indret apareix com a més habitual, t'ms a 
esdevenir la seva seu. De manera semblant, el 
primitiu hospital d 'Olot es la seu de l 'actual 
Ajuntament de la capital de la Garrotxa. Aquest 
hospital va ser ftindat el 1313, pocs mesos després 
del de Figueres, gràcies a la protecció econòmica 
de Berenguer de Reixach, menor. Posteriorment, 
es fiandà el de Sant Jaume d'Olot, a un altre indret.^ 
tres hospitals i leproseries, més altres dos apareguts 
posteriorment, es fusionaren per crear l'Hospital 
de la Santa Creu de Barcelona, actual de Santa 
Creu i de Sant Pau. 
Un altre cas de llatzeret fou l'hospital i capella 
de Sant Jaume de Vic, Suncti Jacobo Leprosorum 
de Vico, existent ja el 1210 i del qual tenien cura 
un grup de laics. Era situat novament fora muralla, 
però a un escàs quilòmetre del nucli urbà. Vic 
disposà també d'un establiment benèfic catedralici, 
l'Albergueria. documentada pels volts de 1080; de 
l'hospital d'en Cloquer o de Sant Bartomeu, fundat 
cl 1217 per Arnau de Cloquer, un dels majors 
mercaders de la ciutat, convertit més tard en hospici 
d'indigents i casa de Caritat; i de l'Hospital de 
Vic. dedicat, com el de Barcelona, a la Santa Creu, 
encara en ple funcionament, fruit del llegat 
testamentari de Ramon de Terrades, datat de 1348. 
Amb les mateixes característiques, l'any I 188 
es bastia fora muralla, i al costat d'una de les 
entrades a Girona, a l'indret de Pedret, l'hospital 
de Sant Llàtzer, per als afectats de lepra i pesta. 
El 1211 es fundava l'hospital de la ciutat, dedicat 
a santa Caterina. Besalú també disposaria de 
llebroseria. 
AL SERVEI DE LA UNIVERSITAT: HOSPITAL 
I CASA DEL CONSELL 
L'any 1593 i 1595, l'Hospital de Mataró tenia 
vuit llits, posts i bancs, un llit ras, travesseres, 
màrfegues i altres efectes. N'era el patró el Consell 
de la Universitat de Mataró, que en nomenava els 
administradors.'' Per privilegi atorgat per Felip II 
el 2 de desembre de 1585, els administradors 
aconseguiren, per al finançament de les despeses 
de l'hospital, els bens d'aquells que hi morissin 
intestats, pobres en la seva majoria, a imatge del 
que esdevenia per semblant privilegi a l'Hospital 
de la Santa Creu de Barcelona.'' A més a més de 
la percepció d'alguns censos, com el documentat 
el 1578J l'Administració de l'Hospital gaudia també 
de les almoines del bací de Santa Magdalena que, 
conjuntament amb el de l'Obra de Santa Maria i 
de les Ànimes, es passaven a la parroquial, segons 
esmenta la visita pastoral de 1542.** 
Aquest patronatge públic, exercit per mitjà 
del seu Consell, remet al fet que hauria estat la 
Universitat, el Comú, la responsable de la creació 
de l'Hospital. A les ciutats, la iniciativa de fer 
aixecar els primers hospitals medievals documentats 
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a Catalunya havien estat dels bisbes i els capítols 
catedralicis. Una via urbana paral·lela a la dels 
hospitals monàstics de Tàmbit rural. En aquestes 
zones, als monestirs benedictins s'afegirien els 
senyors territorials i els ordes militars hospitalaris. 
A les zones urbanes, seguiren, en el temps, els 
creats gràcies a les donacions i llegats testamentaris 
de potents mercaders, i els erigits, des del segle 
XIII, pels ordes mendicants. En d'altres casos, serien 
els comuns els encarregats d'aixecar un hospital, 
com sembla que seria el cas de Mataró, de 
jurisdicció reial des de 1480, a mig camí entre el 
món rural i la vida urbana. 
Tot i el patronatge no eclesiàstic d'alguns dels 
hospitals catalans, els no pròpiament d'Església, 
l'administració efectiva, mancada habitualment de 
remuneració í proveïda de moltes preocupacions, 
com la recerca de fons de finançament, va acabar 
estant sota la responsabilitat d'eclesiàstics i/o de 
creients compromesos en la majoria del casos. 
Aquesta situació va esdevenir a Mataró fins ben 
entrat el segle xx. De iure o de facto, 
l'administració descentralitzada del govern dels 
hospitals gestionaria rendes, despeses, patrimoni, 
deutes... 
El segle XVII, l'edificí de l'Hospital de Santa 
Magdalena estava format per una o dues 
habitacions per als malalts i pelegrins, l'aula de la 
reunió del Consell de la vila i la capella, amb porta 
al carrer d'En Palau, dedicada, com tot 
l'establiment, a santa Magdalena. Fins i tot, s'hi 
instal·laren les aules dels mestres d'ensenyament 
i les presons. Provenint d'aquest edifici, encara es 
conserva un finestral gòtic amb una imatge de 
santa Magdalena sobre el capitell, ara instal·lat a 
l'edifici de la Riera, cantonada carrer d'En Palau. 
El dia de Santa Magdalena, el 22 de juliol, la 
població tenia establert vot de Vila, és a dir, festa 
de precepte. L'any 1665, el Consell de la vila, 
després d'uns anys de no celebrar-se, renovà el 
vot de Santa Magdalena, que fou declarada 
advocada de la població pel bisbe de Barcelona.'' 
El dia 22 de juliol se celebrava la festa, amb un 
ofici solemne a la capella de Santa Magdalena, i 
un sermó que s'encarregava a un predicador de 
renom. En tenia cura, també de la seva festa, la 
confraria de Santa Magdalena, dels fadrins de la 
vila, constituïda a la capella. També hi eren 
establerts, fundats, diversos oficis religiosos. Des 
de 1665, per decret del bisbe de Barcelona, s'hi 
digué missa cada divendres i cada dissabte durant 
molts anys. L'any 1588, els frares carmelites 
descalços van tenir a l'Hospital de Santa Magdalena 
el seu primer estatge a Mataró, abans de poder 
Imatge de santa Magdalena, detall d"un finestral provinent de 
l'antic hospital, a la Riera. 
passar a l'edifici definitiu, el convent de Sant 
Josep.'" L'advocació sobre Mataró féu que dins el 
reccnditori de l'altar major de Santa Maria es 
col·loqués una relíquia de santa Magdalena, com 
consta el 1685, quan s'hagué de traslladar l'altar 
per construir l'actual església parroquial. 
L'any 1635, s'inicià la construcció de l'actual 
edifici de l'Ajuntament, amb una traça de l'escultor 
Jaume Vendrell. A mitjan segle xix, l'arquitecte 
Miquel Garriga i Roca donà a l'edifici el seu actual 
aspecte exterior i efectuà algunes reformes 
interiors, com el trasllat de la capella al fons de la 
planta baixa. L'any 1869, després de la Revolució 
de l'any anterior, l'Ajuntament féu retirar la capella 
de l'edifici i traslladà les imatges i objectes litúrgics 
a l'ermita de Sant Simó. 
JAUME SALA I PASQUAL 
Durant l'elaboració del projecte de fer una 
nova Casa de la Vila, l'any 1635, es devia discutir 
què fer amb l'Hospital. Mossèn Jaume Sala i 
Pasqual donà la solució definitiva. Jaume Sala, 
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Mossèn Jaume Sala i Pasqual (1576-1 (144). 
fundador tic THospilal de Sant Jaume i Santa Magdalena. 
Pintura de Pere C'uquet conservada a la sagristia major 
de Santa Maria. A la seva mort, donà el brollador de marbre 
de casa seva a Santa Maria perquè fos, com ho és encara, 
la pica d"aigua beneïda de l'entrada principal. 
nascut el 27 de març de 1576, era fill de Joana 
Pasqual i Pau Sala, un mercader mataroní que 
feia negocis maritims amb les Illes, i fins i tot amb 
Lisboa, on exportava vi." Jaume Sala, acabats els 
estudis de gramàtica a Mataró i de filosofia i 
teologia a Barcelona, fou ordenat prevere el 22 de 
setembre de 1601, i entrà al servei de la parroquial 
de Santa Maria de Mataró, on havia obtingut el 
benefici eclesiàstic de Sant Joan. Jaume Sala i 
Pasqual heretà el patrimoni patern, el qual constava, 
entre d'altres, de ducs cases i horts al Pou d'Avall, 
l'actual carrer de l'Hospital. El 12 de desembre 
de 1644 féu testament; va morir cinc dics després, 
als seixanta-vuit anys.'^ 
Mossèn Jaume Sala llegava a l'Hospital de 
pobres de Mataró i als seus administradors Ics 
cases i horts que tenia en propietat a Tesmental 
Pou d'Avall, per tal de construir-hi un hospital de 
pobres «sans i malalts». Aquells terrenys eren a 
l'indret conegut, abans de ser urbanitzat, com «les 
Illes», per la seva condició de maresma.'-' Els 
rectors de Santa Maria i els seus preveres haurien 
de ser els administradors perpetus de la seva 
voluntat. 
Fins al segle xx, els hospitals foren tant alberg 
de pobres, rodamóns, pelegrins, gent gran 
abandonada, etc..., com centre d'atenció mèdica 
per ais pobres que no es podien pagar un metge 
particular. Un d'aquest malalts fou Caterina Tutó 
i Garriga, que hi morí el 4 de juny de 1869, i deixà 
orfes els seus dos fills, Joaquim i Josep, aquest 
darrer el futur cardenal Vives i Tutó. Des del 
segle xviii i per Reial Ordre, THospital va estar 
obligat a allotjar els soldats malalts forans que s'hi 
atansessin, raó per la qual els llibres d'óbits de 
l'establiment recullen nombroses morts de soldats 
estrangers. 
Jaume Sala es sumava a la llista de mossens 
que proveïren amb bens personals la fundació o la 
consolidació d'hospitals, com ei canonge Jaume 
Filella a Tremp, Guillem Mas a Canet de Mar. 
Pere Puig i Batlle a Vilassar de Dalt, Agusti de 
Santa Cruz a Sant Feliu de Codines, Miquel Costa 
a Palamós, Josep Baulida a Llagostera'^ o el 
canonge Pere Ramis ( + 16S3) a Vic, que esmerçà 
les rendes de la seva herència pairal a favor de 
l'Hospital de la Santa Creu, que entre d'altres obres 
renovà l'església de l'establiment, on és enterrat 
el propi Ramis.'' 
Detall de la porta de Pcsglcsia. amb la simbologia de sant Jaume, 
la corona i palma del martiri i les petxines i el bastó de pelcgri. 
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LA PRIMERA I LA SEGONA ESGLÉSIA DE 
SANT JAUME 
Pel que fa al de Mataró i com a part integrant 
de l'Hospital, a la banda de migdia de les dues cases 
esmentades, s'havia de construir una capella 
dedicada a sant Jaume. Fou començada el juliol de 
1645. La construcció va ser dirigida pels mestres de 
cases Antoni Piqué i Joan Coll. Era «raonable de 
grandària» i «obrada a la moderna, amb sa volta de 
guix i rajola emblanquinada», 
tenia un portal gran, de pedra 
picada, amb dues portes al 
carrer Pou d'Avall. Sobre 
aquest portal, hi havia una reixa 
gran. Després de la capella, hi 
havia la sagristia, a la qual 
s'accedia per mitjà d'un portal 
de pedra picada, i tenia una 
aigüera i un armari. La capella 
tenia una pica gran per a l'aigua 
Interior de Sant Jaume de l'Hospital, 
abans de 1936. durant el temps de 
Quaresma (la imatge de sant Jaume és 
coberta per una cortina). Altar de Sant 
Antoni de Pàdua, primer a l'esquerra: 
altar de Sant Francesc de Paula, primer 
a la dreta, tots dos destruïl.s cl 1936. 
Exterior de Sant Jaume de l'Hospital, començaments segle xx. 
MASMM. Arxiu d'Imatges. 
beneïda. La façana era coronada amb un «campanar 
xich, ab sa campana». Tal com ha localitzat Manuel 
Salicrú, que ha estudiat el primer hospital i la capella 
de Sant Jaume, un d'aquests portals de pedra picada 
es pot veure encara al claustre de l'edifici actual. El 
dia de Sant Jaume de 1646, una cop acabada 
l'església, es consagrà. Sembla que l'any següent 
s'acabaren la resta d'obres de l'Hospital. Hi havia, 
a la capella, un retaule gran amb tres quadres pintats 
a l'oli: un, amb la figura de sant Jaume; Paltre, amb 
la de la Concepció de Maria i, el tercer, amb el Sant 
Sopar. Les teles foren pintades per Pere Cuquet i 
el retaule daurat per Nicolau Urgellés.'" 
Mossèn Jaume Sala devia donar solució al 
problema de què fer amb els malalts, quan es decidí 
construir l'actual Ajuntament, als anys trenta del 
sis-cents. Si no s'hi traslladava l'antic Hospital, el 
nou s'havia de dedicar a sant Jaume. Si s'hi 
traslladava l'antic, s'havia de dedicar a sant Jaume 
i santa Magdalena, com així esdevingué, malgrat 
que no se sap, de moment, quan es féu el trasllat 
de l'Hospital de la Riera al Pou d'Avall (ara carrer 
de l'Hospital). A finals de segle xvii, l'Hospital de 
Sant Jaume i Santa Magdalena era ja una realitat 
i tenia capellà propi, el vicari de l'hospital, que 
residia en una de les seves habitacions. El 
nomenament, el feia el Consell de la Universitat. 
L'establiment deuria quedar petit per a una 
població que havia crescut considerablement durant 
el darrer terç del segle xvii. L'any 1702 Mataró 
obtenia el títol de ciutat. Deu anys més tard, en plena 
Guerra de Successió, es posava la primera pedra de 
l'actual edificació d'un nou complex hospitalari i 
església de Sant Jaume i Santa Magdalena al mateix 
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indret. Les obres, sembla que es van aturar fins a 
mitjan segle. El dia de Santa Magdalena de 1747, 
acabada l'església, omamentada i proveïda de tots 
els altars, fou consagrada amb gran solemnitat, i s'hi 
portà en processó el Santíssim Sagrament des de 
Santa Maria. L'endemà, mossèn Ignasi Rcniu Padró 
i Llauder. fill de Mataró, hi celebrà la primera missa.'' 
Les obres de Tcsglcsia s'havien reprès amb 
un nou projecte de Pany 1739 que, curiosament, 
permetia una església més gran i espaiosa. Els 
quatre altars laterals foren dedicats a santa 
Gertrudis, a la Mare de Déu de Guadalupe -en 
aquest altar, posteriorment, s'hi col·locà una imatge 
jacent de santa Filomcna-,'^ a sant Antoni de Pàdua 
i a sant Krancesc de Paula. 
La resta de Ledifici es va anar acabant i 
ampliant cap al Camí Ral durant el segle xviii.''' 
Situada a l'Hospital, ara perduda, es dedicà una 
làpida a l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Creus 
i Marti (1768-1825). fill il·lustre de la Ciutat. 
EL CULTE A L'ESGLESIA DE SANT JAUME 
Sacraniento en el hospital y ai salirdc la iglesia. La 
Administración ha rcsucito que constc por acordada 
ei modo y forma que se ha verifícado este aiïo. el 
cual es el siguiente. El protector y Administradores 
de este hospital se colocaron en el portal grande 
que da entrada en el hospital junto con el Capellàn 
Vicario de la casa, cl cual con la humbrclla en la 
mano esperaba la recepción de N.S. sacramentado. 
Al llegar el Viàtico en el mcncionado portal, cl 
Vicario desplego la humbrella y cobijó el Santisímo, 
y los Administradores, con achas encendidas, se 
colocaron inmediatamente delante de los Admi-
nistradores de la Minerva, siguiendo de esta suerte 
todas las salas hasta llegar a la Iglesia, en la cual 
se situaron aquellos en las gradas del Prcsbiterio. 
mitad en cada lado del altar, y dcspucs de haber 
el Sacerdote que llevaba el Sacramento tomado 
cl Viàtico y emprendida la marcha de salida. los 
Administradores del hospital se colocaron 
inmediatamente dctràs del Palio y acompafiaron así 
al Viàtico hasta el portal de la Iglesia del hospital, 
desde cuyo punto juntos con el Sr. Vicario que 
continuaba cobijando con la humbrella al Viàtico 
rctornaron a la Iglesia dàndose por concluida la 
función».-' 
L 'anomenat Combregar General era 
una de les celebracions religioses que es duien 
a terme a l'Hospital.'" Per tal que els malalts 
i pobres de l'Hospital poguessin complir el 
precepte pasqual de combregar, el diumenge 
posterior a Pasqua, Pasqüetes, el rector, la 
comunitat de preveres de Santa Maria i 
TAdministració de la confraria del Santíssim 
Sagrament de Santa Maria, coneguda com la 
Minerva, anaven en solemne processó des de 
la capella del Santíssim de l 'esglés ia 
parroquial fins a l'Hospítal. Allí eren rebuts 
pel vicari i l'Administració de l'Hospital. L'any 
1845, per lal d'evitar problemes de protocol, 
i en funció de la jurisdicció de l'Administració 
de l'hospital dins l'establiment, aquesta acordà: 
«Para que en lo sucesivo pueda contar 
el modo como se sirvió en este hospital 
la proccsión general del Viàtico de la 
parròquia el primer Domingo de Pasqua de 
Resurrección. en cuyo dia es costumbrc venir 
con solemne pompa a este hospital para el 
cumplimiento del precepte Pascual de todos 
los enfermos que se hallan en el mismo, y 
para obviar por otra partc las dificultades 
que de vez en cuando se han suscitado con 
los Administradores de la Minerva que 
acompanan inmediatamente cl Viàtico y los 
de este Establecimiento sobre el lugar que 
debcn ocupar unos y otros al entrar el Santo 
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Mare de Déu de Guadalupe. Piniura del segle xviii, 
donada pel tinent de TArmada Josep Reimir. 
Santa Gertrudis. 
Pintura d'Antoni Viladomat (s. xviii). 
A més a més de servir de capella de l'Hospital, 
l'església de Sant Jaume va romandre, a mena de 
sufragània, al servei de! veïnat de Baix a Mar. Un 
veïnat, fms a mitjan segle xx, de carrers habitats 
per famílies de pescadors, mariners, mestres d'aixa, 
corders... A Sant Jaume sovint tenien lloc les 
celebracions religioses d'acció de gràcies de 
mariners i comerciants, que retornaven sans i 
estalvis de les seves llargues travessies marítimes. 
Al mateix Camí Ral hi havia la capelleta de carrer 
de la Mare de Déu del Bon Viatge, a qui igualment 
s'encomanava la marineria local. 
La capella també acollí casaments. 
Normalment, algun dels contraents era fill del veïnat, 
com és el cas del mitger Agustí Draper, que s'hi 
casà amb la filla d'un pescador de Baix a Mar, 
Josefa Berenguer i Riera. Les noces es celebraren 
el 1826, assistint com a ministre Josep Maria Sala, 
vicari de l'Hospital, essent un dels testimonis uns 
germans de la Caritat que, com veurem més 
endavant, tenien aleshores cura dels malalts.^^ La 
capella fou també, per a alguns veïns, Hoc de 
descans etern, per mitjà de vasos sepulcrals 
excavats a terra. Fou el cas, per exemple, del 
membre d'una família de mariners i comerciants 
de Baix a Mar, el doctor Jaume Aimerich Costa 
i Pellicer, prevere, nascut a Mataró, que fou enterrat 
a l'església de Sant Jaume el juliol de 1808. Aquesta 
mena d'enterraments finalitzaren amb l'entrada en 
vigor dels decrets higienistes de començament de 
segle XIX. 
A la capella s'establiren diverses fundacions, 
com ara misses d'aniversari de difunts, que 
permetien afavorir el culte a l'església de Sant 
Jaume, i el servei espiritual als malalts de l'Hospital 
i del veïnat. L'admíssió de fundacions d'oficis 
religiosos a la capella de l'Hospital era una potestat 
reservada al rector de Santa Maria, com quedà 
definitivament establert el 1759, després d'algunes 
controvèrsies amb l'Ajuntament í l'Administració 
de l'establiment.-^ 
Mossèn Jaume Sala havia fundat a la capella 
una missa quotidiana a la seva mort. No fou rúnic. 
El confiter Onofre Molins i Casanoves (c.1700-
1783)^^ deixà una missa fundada a Sant Jaume, 
establiment del qual fou benefactor. Salvador Isart 
i Cassassanyes, comerciant, natural de Mataró, síndic 
-procurador- del monestir de Caputxines de la ciutat, 
segons consta el 1781,-- on tenia una germana. 
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Mare de Déu de l"Esperani;a, prücedciil de la capella mural de 
la casa del beal Josep Castellà, patró mariner, ara a Sant Jaume. 
Actualmenl. tenen cura de la seva festivitat els agents comercials 
de la ciulat. els quals la tenen per patrona. 
deixava, per mitjà de testament, cinquanta lliures 
per a Tassistència dels malalts a l'Hospital, d'on 
havia estat nomenat administrador Tany 1803. El 12 
de gener de 1814, però, modificà aquesta disposició, 
«destinant fms a la quantitat de deu mil lliures de 
mos bens compresos los del difunt Josep Buscàs a 
favor del Hospital de St Jaume y Sta Magdalena de 
la pnt Ciutat però s'haurà de celebrar cada dia Missa 
tots els dies festius a les 8 del matí per les 
Ànimes»...«De ditas deu mil lliures podrà fundarse 
un benefici à pot ser agregat a la residència de la 
Parròquia, y que lo clero, y Rt Rector admetin lo 
carrcch de dita missa celebradora, com queda dit, 
en la Iglesia del St Hospital de esta ciutat de Mataró 
y lo Obtcntor serà un dels fills de mon Hereu, ò 
Successors que scra lo Patró o presentador de dit 
benefici». Desconeixem si aquest benefici erigit a 
fcsglcsia de Sant Jaume correspon a l'anomenat de 
la Convalescència de THospital , del qual era 
beneficiat, la dècada dels anys vint del segle xix, 
Josep Janer i Campeny,-*' natural de Mataró, que 
posteriorment seria rector de Vilafranca i degà del 
Penedès. 
La vinculació i inclinació a favor de l'Hospital 
de Sant Jaume, sovint s'estenia d'una generació a 
una altra per devoció familiar, com fou el cas dels 
Isart i altres benefactors. Salvador Isart i Carbonell, 
nét de l'anterior Salvador Isart, segurament succeint 
el seu pare difunt, era nomenat l'any 1816, per la 
Reial Junta de la Casa de la Misericòrdia i Refugi 
de Barcelona, recaptador autori tzat de «las 
limosnas que ofrezca la caridad pública en dicha 
Ciudad de Mataró, para el útil objeto de mantener 
los pobres de aquella Real Casa de piedad, ja que 
concurrian en vos Salvador Ysart y Carbonell ser 
persona de mérito, actividad y zelo».-^ La casa de 
la Misericòrdia de Barcelona acollia les persones 
que els hospitals disseminats pel bisbat no podien 
atendre per falta de mitjans. El seu germà. Magí 
Isart i Carbonell, candeler d'ofici, es casà el 1834 
amb Mariàngela Boet i Carbonell, del pla de la 
Torre, aleshores d 'Argentona, a l 'església de 
l'Hospital, essent un dels testimonis un germà de 
la Caritat de dit establiment. '^ Josep Sala i 
Carbonell, emparentat amb tots ells, fou vicari de 
l'Hospital (1824-1866). 
El concorregut Miserere, cada dilluns de 
Quaresma fms a la setmana de Passió, formà part 
també del calendari religiós propi. Després de la 
predicació, la Capella de Música de Santa Maria, 
reforçada i augmentada per un nombrós cor de 
fidels -procedent del cor de la Missa de les 
Santes--, cantava el Miseretx\ que, des de mitjan 
segle XIX, tenia música pròpia, composta per 
mossèn Manuel Blanch i Puig (1827-1883). '" 
Blanch fou mestre de la Capella de Música de 
Santa Maria (1853-1883). Escrita la partitura entre 
1859 i 1860, era la seva peça preferida i una de 
les seves millors obres, pel seu gran sentiment i 
commoció. L'advocat i Mestre en Gai Saber, 
Terenci Thos i Codina, l'analitzà, destacant-ne la 
seva fresca inspiració, correcció magistral i estil 
perfecte, especialment l'Ampliíis lava me i el Tibi 
soli peccavi, peces de gran perfecció tècnica. 
L'obra s'executà fms a l'any 1936.-"* 
La devoció a sant Francesc de Paula, un sant 
amb molta devoció al veïnat de Baix a Mar, 
especialment entre els mariners, en relació a un 
miracle que realitzà creuant l'estret de Mesina, va 
també tenir el seu lloc a l'església de Sant Jaume, 
on es celebrà des de 1749 un tretzenari molt 
concorregut cada any.^' A sant Francesc de Paula 
es dedicà un dels altars de la nova capella de Sant 
Jaume i un dels carrers que, des del Camí Ral, 
van a parar a la platja. 
Els administradors de l'Hospital, d'acord amb 
l'ecònom de Santa Maria, iniciaren la tradició, el 21 
de juny de 1772, de celebrar la tarda del diumenge 
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posterior al dia de Corpus, una processó de Corpus 
que, sortint i acabant a Tesglésia de Sant Jaume, 
passava pels carrers de Baix a Mar. Els veïns 
paraven en diferents punts del trajecte altars guarnits, 
on el rector s'aturava i dipositava la custòdia durant 
uns instants per fer oració amb el veïnat. L'any i 779, 
un d'aquests veïns regalà una custòdia a l'església 
de Sant Jaume." Amb donacions semblants, es 
proveí l'església de retaules, imatges religioses i 
objectes litúrgics, alguns dels quals foren obsequi de 
filis del veïnat, agraïts pel seu retorn estalvi de les 
Amèriques. De la generositat de dos comerciants 
de la ciutat, Josep Boter i Freixes i Anton Llauder 
i Mates, s'havia pogut concloure més ràpidament 
l'església l'any 1747. 
VICAROLOGI 
El Consell de la Vila donà habitació dins 
l'hospital a un mossèn, a fmals del segle xvii, per tal 
de millorar-ne l'assistència espiritual. Aquest, l'any 
1700 fou acceptat pel rector de Santa Maria com un 
més dels vicaris de la parroquial, malgrat no residir 
a la rectoria. Amb aquest fet, a més, es donà solució 
al problema que, per al veïnat d'extramurs, suposava 
el tancament de les muralles a la nit, especialment 
pel que fa a l'administració del Viàtic. En el mateix 
sentit, el 1726 es traslladà el Santíssim des de Santa 
Maria a la capella de Sant Jaume, que fins aleshores 
no tenia reserva ni sagrari.^^ 
Segons una relació de 1776, redactada pel 
rector de Santa Maria, el vicariat de l'Hospital era 
de patronat municipal amb aprovació, però, del 
candidat, per part del rector de Santa Maria. El 
Primera pàgina de la partitura 
de! Miserere, de mossèn Manuel 
Blanch, que s'interpretava el 
dilluns de Quaresma, a l'església 
de Sant Jaume de l'Hospital. 
vicari havia de tenir cura 
dels malalts, i donar-los 
«el pasto espiritual» que 
necessitessin. Com un més 
dels vicaris, havia de rebre 
les distribucions econòmi-
ques corresponents, mal-
grat tenir habitació fora de 
la rectoria,'^ a l'Hospital, 
on, per altra banda, era 
assegurada part de la seva 
manutenció. 
El primer vicari de 
l'Hospital conegut fou el 
mataroní Pere Vendrell i Major, nomenat pel 
Consell de la vila l 'U de gener de 1691. L'any 
1699 era nomenat Joan Baró." El substituí Anton 
Masseres,"' que el 1700 fou admès pel rector de 
Santa Maria, Pau Llorens, com un més des del 
seus vicaris. 
Durant el segle xviii foren vicaris de l'Hospital 
el doctor Jaume Mates (1700-1711)," el mataroní 
doctor Fèlix Pla i Roig (1711 -c. 1714),^ ** Jaume Guiu 
(1714V el doctor Joan Pau Tast {1715-0.1722),"" 
fill de Mataró; Jacint Serrat (cl722-+1727),-" Jaume 
Pont, Salvador Vergés,"*- Pau Esmandia (doc. 
1736),'^ N. Busquets,-*" Josep Àngel (?-+1754),''^ 
Jacint Finet i Llorell (?-+l 785),'"' el doctor 
Bonaventura Quintana i Català (1785-1786),'" fill de 
Mataró; Francesc Masferrer (1786-c.l797)''^ i Joan 
Anton Altamar i Viaplana (+1809),"'' vicari de 1797 
a 1807. Malgrat que de 1807 a 1809 fou nomenat 
ecònom de la parroquial de Santa Maria, va voler 
ser enterrat a l'església de Sant Jaume de l'Hospital. 
L'any 1726 el bisbe de Barcelona Ximenes 
de Cascante, durant la seva visita pastoral a 
Mataró, decretà que residís un segon vicari a 
l'Hospital. El nombre de vicaris a la parroquial 
hauria de passar, doncs, de quatre a cinc, tres a 
la rectoria i dos a Sant Jaume, amb la intenció 
alhora d'assistir el veïnat d'extramurs. En comptes 
d'aquesta disposició, aquell mateix any, com hem 
dit, es traslladà el Santíssim Sagrament a la capella, 
la qual va passar a tenir reserva. Posteriorment, el 
rector Damià Sumalla inicià el costum, el 1778, de 
nomenar substituts de vicari de l'Hospital, aprofitant 
l'admissió de preveres residents a Santa Maria, 
per tal d'assistir espiritualment els malalts quan el 
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vicari titular fos absent o malalt. Aquest fou el cas 
dels preveres mataronins doctor Marià Casanoves 
i Roca (1778). Domènec Colomer (1790), Josep 
Maria Sala (1807), Narcís Isart i Carbonell (1839) 
o Antoni Basses i Basses (1854) que, fins i tot, 
fou nomenat suplent del vicari substitut. 
El segle XIX, ocupà el vicariat de l'Hospital 
Josep Ravell i Vaquer'*' (+1823), un religiós camil 
exclaustrat pel Trienni Liberal del convent de 
Barcelona. Josep Ravell, oncle de Targentonina 
Anna Ravell i Barrera, fundadora de les 
Franciscanes de la Immaculada Concepció, passà 
a Mataró, on es féu càrrec de l'atenció espiritual 
de l'Hospital, 
Els mossens mataronins Josep Maria Sala i 
Carbonell i Francesc de Paula Frigola i Graupcra. 
que foren vicaris de THospilal de 1824 a 1866 i de 
1866 a 1898, respectivament, van dedicar la seva 
vida a aquest establiment assistencial. 
JOSEP MARIA SALA I FRANCESC FRIGOLA 
Josep Maria Sala i Carbonell,^' prevere, va 
néixer el 1785 a Mataró. Fou alumne de TEscola 
Pia de Mataró, i participà a l'acadèmia dels alumnes 
celebrada a l'església de Santa Anna, el 1798." 
Seguí després els estudis de Sagrada Teologia 
Escolàstica, obtenint-ne el graduat. Fou director 
de col·legials del Seminari Conciliar de Barcelona. 
A finals de 1807. estudiant el quart curs. fou 
admès en una de les places de resident perpetu de 
Santa Maria, en la vacant que deixà per mort 
mossèn Domènec Colomer i Pannon. Ordenat 
prevere el 1810, el juny de 1824 fou nomenat, per 
l'Ajuntament, vicari de l'Hospital. Fou congregant 
dels Dolors, confrare de les Animes des de 1797 
i de la Cort de Maria. Ja gran, fou degà de la 
comunitat de residents de la parroquial de la ciutat. 
Els darrers anys de la seva vida, l'ajudà Francesc 
Frigola, que el succeí com a vicari de l'Hospital. 
Josep Maria Sala morí el 25 d'octubre de 1866.^' 
Del seu successor, Francesc de Paula Frigola 
i Graupera, disposem d'una biografia que ens permet 
descobrir diferents aspectes de la seva vida 
personal, del seu antecessor i de la de l'Hospital. 
«Aún no ha transcurrido un afio y la losa 
sepulcral que cierra el panteón de los RR. 
C'omiinitarios de Santa Maria se ha ya Icvantado 
por \ o / tercera con el fallecimiento muy sensible, 
por cierto. del reverendo Francísco de P. Frigola 
y (iraupcra. ocurrido el ultimo martes 1 8 del actual 
Encro, 
Nacido en nuestra ciudad en 18 de Octubre de 
183!-*' de honrada família industrial, pasò su 
juventud entre el trabajo y los estudiós de primera 
y segunda ensenanza que hizo en nuestras queridas 
Escuelas Pías, y à las que como discípulo 
agradecido conservo especial afecto hasta su 
muerte. 
Sintiéndose con vocación al esiado 
eclesíàstico. pasò à continuar sus estudiós en el 
Seminario Conciliar de Barcelona, donde le cupó 
el encontrarse condiscípulo del actual Prelado de 
la diòcesis, que siempre le mostro singular 
benevolència. Durante aquel tiempo, habiéndose 
establecido en nuestra ciudad en el afio 1847 el 
cuito y cofradia de la Madre de la Divina 
Providencia por los presbiteros reverendos Narciso 
Isart, Ramon Anglada y Juan Serra, hallaron en 
nuestro joven un auxiliar celoso del cuito de aquella 
divina Madre, à la que hasta el ultimo inslante 
profesó cordial carino.--
Vino la època de ver realízados sus vehemente 
deseos, recibiendo en Barcelona la tonsura, ordenes 
menores y subdiaconado de manos del entonces 
distinguido prelado Dr. D. José Domingo Costa y 
Borràs y con dimisorias de éste el diaconado y 
mas tarde el presbiterado en Vich de las del Ilmo. 
Obispo de la misma diòcesis en las témporas de 
San Mateo del aíio 1856.'^ '' 
Lleno de santa alegria celebro su primera Misa 
el dia 12 de Octubre." fiesta de Nuestra Senora 
del Pilar en nuestra parroquial de Santa Maria. 
donde había sido regenerado con la agua del Santo 
Bautismo. con especial pompa y iucimiento, siendo 
el orador sagrado nuestro compatricio reverendo 
D. Francísco Bruguera, celoso pàrroco de San 
Miguel del Puerto de Barcelona, hermano del 
asimísmo compatricio reverendo Mateo, autor de 
la Bandera de Santa Eulàlia y de la Historia de 
los Templarios, obras muy apreciadas por los 
amigos de nuestras glorias catalanas. 
Ya sacerdote, empezò la carrera parroquial 
siendo nombrado vicario de Sentmenat y después 
de Santos Acísclo y Victoria de Dosrius. Mas 
tarde fué ecónomo de Santa Magdalena de 
Pontons, de San Pedró Molanta. San Andrés de 
Orrius, Santa Engràcia de Moncada y regente de 
Santa Maria de Caldas de Estrach. Puc agraciado 
con el nombramiento de Pàrroco de San Andrés 
de Alfar, que renuncio. 
Sintiendo las molestias inherentes à la vejez el 
respetable anciano Dr. D. José M.^  Sala. vicario del 
Hospital de San Jaime y Santa Magdalena de esta 
ciudad, protector constantc de nuestro difunto, 
obtuvo de los superiores el tenerie à su lado para 
auxiliarle; y bajo la direcciòn de tan consumado 
maestro pudo aprender el exacto cumplimiento del 
cargo, que luego había de desempefiar. 
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Sant Jaume apòstol, represental com a pelegrí. 
Talla de Damià Campeny. 
Traça del retaule major de Sant Jaume. 
perdut el 1936. 
Antes de pasar adelante séanos Hcito evocar 
el recuerdo del mentado Dr. Sala, honor de nuestra 
pàtria. Nacido en ella en 1785 después de haber 
cursado con provecho en las Escuelas Pías, pasó 
al Seminario de Barcelona, en donde, graduado en 
Sagrada Teologia, ocupo la plaza de maestro de 
colegiales. Vino muy joven, en Diciembre de 1810 
ordenado de subdiàcono, à residir entre nosotros, 
habiendo sido nombrado luego de subir al 
presbiterado vicario del santó Hospital, cargo que 
desempefió hasta su niuerte, ocurrida en 25 Octubre 
de 1866, siendo de 80 afíos, 5 meses de edad. 
Sacerdote ejemplar, de grande experiència y 
bondadoso caràcter, era apreciado de cuantos ie 
trataban, especialmente en los barrios marítimos en 
los que gozaba de generales simpatías. Muy amante 
de la mayor glòria de Dios y del esplendor del cuito, 
restauro completamente la iglesia de su cargo, así 
como la bellísima imagen del apòstol San Jaime, obra 
de nuestro insigne mataronés el cèlebre Damiàn 
Campeny, que con ella y la de San Vicente de Paul 
de la iglesia de PP. Carmelitas descalzos acredito 
en esta su pàtria la destreza y habilidad de su fàcil 
y experta mano. Él vió crecer y protegió el benéfico 
Instituto de Hermanas, que nacido en el Hospital 
de Santa Cruz de Barcelona y por tanto de legítima 
y pura capa catalana, se extendió luego fuera de 
ella pasando en 1805 à Zaragoza y de allí à otras 
poblaciones de Aragón y que, cuidando en la 
misma Barcelona el Hospital de San Làzaro, el 
Manicomio de Belen y modernamente el Hospital 
Clínico, prueba evidentemente que lejos de decaer 
de su primitivo celo, continua mereciendo allí y en 
todas partes la confianza que inspirarà en sus 
orígenes como acredita la experiència. Dotada 
nuestra cíudad de tan caritativo Instituto, en las 
varias situaciones criticas por que ella ha pasado 
tanto de guerras como de epidemias y calamidades 
pijblicas, ha estado el mismo à la altura de su 
misión, siendo de ello testigos los propios 
enfermos, que siempre han encontrado en estàs 
buenas hermanas unas madres carinosas y solícitas 
de su bienestar físico y moral. 
Fallecido el Dr. Sala, fué nombrado en 1866 
para reemplazarle en el dicho cargo de vicario del 
Hospital nuestro difunto Frigola, que habiendo 
crecido en las cercanías del piadoso asilo, le tenia 
un amor cordial desde la infància y de aquí provino 
ei esmero y diligència con que cuidó siempre del 
esplendor de aquel templo, y el gusto y brillantez 
de las funciones sagradas en él celebradas; todo 
sin olvidar el exacto cumplimiento de la visita y 
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asistencia de los pobres enfermos. De caràcter 
afable y humoristico. era bicn visto de cuantos le 
conocian à fondo, sin que le faltaran seriós 
disgustos que experimentar. Tomo partc entre los 
mataroneses que pasaron à Roma. en la cèlebre 
peregrinación de Santa Teresa, gozando 
sobremancra en poder besar la mano del inmortal 
Pio IX y en visitar los monumentos de la capital 
del orbe católico. 
Agraciado por el celoso Pàrroco de Sta. Maria 
D. Franciseo Pla con una plaza de Residente 
perpetuo de la misma Iglesia.""* desde la mucrte del 
malogrado reverendo Manuel Blanch desempefïaba 
el cargo de cnfemiero de la pròpia Rda. Comunidad, 
con aquella asiduidad y buena voluntad. que le 
cran naturales. 
Resentida su saiud por graves enfermedades, 
iba preparàndose para la última que le sobrevino 
ocho dias antes de su muerte, y en la que como 
buen sacerdotc y digno terciario de San Franciseo 
de Asis. recibidos los Santos Sacramentos y 
auxilios de la religión, falleció el dia 18 de los 
corrientes. viéndose muy eoncurrido su entierro y 
funcrales. celebrades con la pompa acostumbrada el 
21 del prescnle mes. Roguemos al Seiior le conceda 
el lugar de refrigerio, de luz y de paz, que de veras 
le deseamos. Mataró 25 de Hnero de IH98.» 
Tot i sortir de Tàtribit temporal de l'article. 
foren vicaris de l'Hospital durant el segle xx el 
mataroni Francesc Girbau i Castellà (1898-1899). 
Marti Masvidal i Esteve (1899-+1908)'' i Joan Josep 
Fstcller i Ronchera (a. 1917-+1927).''" Després de 
la Ciucrra Civil. Joan Domènech i Cases, vicari 
des d'abril de 1927; Esteve Dupau, que encara 
residí a THospital i cl seu successor, Julià Aloy i 
Colillas (+2004). 
GERMANS I GERMANES DE LA CARITAT 
A finals de segle xvin es sumà a l'Hospital la 
comunitat de Mataró dels Germans de la Caritat de 
l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona, fundats a 
Barcelona per Jaume Sayrons, per tal de tenir cura 
del pavelló dels malalts homes. Jaume Sayrons 
(Barcelona 1750-1815),*'' venedor de roba, abandonà 
el seu ofíci l'any 1784 per lliurar-se al servei dels 
malalts de THospital de la Santa Creu de Barcelona, 
on. amb altres nou companys, fundà els Germans de 
la Caritat. El 2 de març de 1791, cridats per 
l'Administració de l'Hospital de Mataró, fundaren a 
la capital del Maresme. La nova comunitat que 
dependria de la principal, vinguda des de Barcelona 
i acompanyada pel propi Sayrons. era formada pels 
germans Joan Sunyol de Tiana, primer superior, i 
Francesc Vivet i Miquel Cer de Barcelona. Entre 
els darrers germans que van estar a l'Hospital, hi va 
haver Josep Salvà, que hi residí almenys entre 1826 
i 1834." Els Germans de la Caritat van ser presents 
a Mataró fins a l 'any de la desamorti tzació i 
exclaustració de ISSS.*"' Posteriorment, van haver 
l'acceptació individual d'alguns donats a vida com 
a «hermanos» de l'Hospital, com Francesc Padró cl 
març de 1848, en substitució d'un altre que havia 
estat acomiadat de l'establiment. L'abril de 1849 fou 
acceptat de prova Bartomeu Collell, Hec, fins 
aleshores resident a l'Escola Pia de Mataró, i l'agost 
un veí de les Preses.''^ Malgrat aquests casos 
puntuals, cl pavelló d'homes acabaria depenent, la 
segona meitat de segle xix, d'infermers a sou i de 
les Germanes de la Caritat. 
El mateix 1791,''^ l'Administració de l'Hospital 
de Mataró va aconseguir de l'Administració de la 
Causa Pia de Darder, la vinguda d'algunes de les 
seves religioses, les germanes conegudes com a 
Darderes. El 9 de juny d'aquell any Marianna Tries 
i Serres i Josefa Roca passaren a l'Hospital de 
Mataró, provenint de Barcelona, per fundar-hí 
comunitat. Foren acompanyades per Magdalena 
Pujades, superiora de Barcelona, i Josefa Gregori, 
que instruí les dues primeres. Les Germanes 
Darderes tindrien cura de les malaltes, a les 
«quadras de las donas». 
Francesc Darder (Sant Felíu de Guíxols 1660-
Barcelona 1731). cirurgià, amic de sant Josep Oriol 
i membre de la Congregació Mariana de la Nativitat 
de Nostra Senyora que, per als no regulars (scglars 
í preveres diocesans), havien fundat els jesuïtes a 
l 'esglés ia de Betlem de Barcelona, visi tava 
diàriament, amb un grup de senyores, les malaltes 
de l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona. En 
el seu testament deixà béns a la Congregació per 
al manteniment d'una comunitat de donades que 
tinguessin cura de les malaltes d'aquest hospital, 
origen de les Germanes Darderes.''^ El baró de 
Maldà, que va visitar Mataró aquell 1791, ja va 
poder veure «la nova disposició en ell de hermanos 
y hermanos per la assistència dels malalts»."^ 
Abans de la creació dels Germans de la Caritat 
l'any 1784, els hospitals catalans que no depenien 
d 'un orde religiós eren atesos pels anomenats 
hospitalers, personal assalariat. Fou, però. també 
freqüent la presència i labor gratuïta de membres 
d'associacions seglars que, per carisma propi -com 
els anomenats «frares de Sant Jaume» dels malalts 
a Vic''** (segle xiv)-, o com a obra de misericòrdia, 
visitaven i tenien cura dels malalts. S'hi afegia la 
presència de donats i donades, els quals passaven 
a residir a l'hospital, lliurant-hi la resta de la seva 
vida. 
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Sant Vicenç de Paül, 
medalló sobre la porta de la sagristia. 
Santa Lluïsa de Marillac, 
medalló sobre la porta de la sagristia. 
Les primeres religioses que es feren càrrec com 
a infermeres dels malalts a Catalunya, foren les Filles 
de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, el 1790, a 
l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona, vingudes 
de França, pais que patia la persecució religiosa 
originada amb la Revolució Francesa. Les religioses, 
pel fet de dependre per una banda d'un institut religiós 
que les podia canviar de casa segons les necessitats, 
patiren alguns inconvenients. Inconvenients que, en 
paraules de Paulina Almeric, naixien de «la pertinença 
a una institució externa als hospitals [que] creava 
una sèrie de problemes als administradors, els 
hospitals catalans exigiren que les comunitats que 
els servissin depenguessin únicament de la junta 
d'administració de cada casa»,'''' per tal d'assegurar 
un servei exclusiu sense altres exigències 
congregacionals com podien ser els trasllats. Aquest 
fet va provocar la divisió de les Filles de la Caritat 
de Barcelona. Un grup de religioses, encapçalades 
per Teresa Cortès i Baró, natural de la Pobla de 
Segur, romangueren a l'Hospital de la Santa Creu 
tenint cura de les malaltes i dels nens expòsits, 
agrupades com a Pia Associació de Donzelles i 
Vídues i recolzades pel llegat del marquès de Llupià, 
les actuals germanes Hospitalàries de la Santa Creu. 
La resta de les Filles de la Caritat marxaren cridades 
pels hospitals de Reus i Lleida. 
Sembla ser que aquesta situació es va repetir 
a Mataró abans de 1803, any de la sentència 
definitiva que atorgava el patronat de l'Hospital a 
l'Ajuntament. Aquell any (1803) nasqueren les 
Germanes de la Caritat de Mataró, religioses que 
es consagraren en exclusiva als malalts de 
l'Hospital de Mataró, fent-se càrrec del Pavelló de 
Dones. Alguns veïns proposaren la vinguda de les 
Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, essent 
de la mateixa opinió l'Administració. L'Ajuntament 
al·legà la falta de fons, però és molt possible que 
aquest veiés amb millors ulls la formació d'una 
comunitat independent que substituís les dones 
«estipendiadas» en el servei de les quadres de les 
dones, a la manera «que de muchos anos a esta 
parte se hallan establecidos en la misma casa con 
notòria utilidad Hermanos de San Juan de Dios que 
sirven la cuadras de los hombres» a imatge, 
reconeixen, del que passava a l'Hospital de 
Barcelona. Creiem que es tracta més aviat dels 
Germans de la Caritat abans esmentats. Ja que els 
Germans de Sant Joan de Déu no fundaren mai 
cap casa a Catalunya amb anterioritat a la 
desamortització de Mendizàbal de 1835. 
L'Administració manifestà el desig que quan fos 
possible «se incorporen en lo venidero con dicho 
piadoso instituto de Hijas de Caridad». S'establí 
que, a la pràctica, les noves germanes acomodessin 
la seva vida i pràctica a la de les Filles de la Caritat, 
com «..en los parajes donde son establecidas para 
no dilatar mas a los pobres enfermos de este 
crecido pueblo los subsidios corporales y espirituales 
que precisamente se han de venir de tan piadoso 
establecimiento...». (Apèndix Documental, doc. 1) 
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LA IL·LUSTRACIÓ 
RACIONALITZACIÓ 
ASSISTRNCIAL 
CATÒLICA EN LA 
DE L'ACTIVITAT 
La darrera dècada del segle xviii i primera 
del XIX van veure néixer diverses comunitats de 
Germanes de la Caritat, independents les unes de 
les altres, als hospitals de Santa Caterina de Girona 
(1794) i de Sant Roc de Valls (1800), aquestes 
darreres gràcies a l'impuls de l'arxiprest de la 
població, ei doctor Jaume Cesat. Les Germanes 
de la Caritat de Valls es feren càrrec també, 
posteriorment, de l'Hospital de Cervera, amb la 
inclusió, en els dos casos, d'escoles per a nenes. 
O, un any més tard que a Mataró, la fundació de 
les Germanes de la Cantat de Santa Anna. per la 
beata vilafranquina Maria Ràfols, a l'Hospital de 
Saragossa (1804). La presència de les religioses 
com a infermeres va fer augmentar la qualitat 
assistència! als hospitals, presencia que roman en 
l'origen de les actuals professions d'infermeria. 
Un fet estès arreu d'Europa, com ho testimonia 
l'alemany actual, en utilitzar el mot 
«krankenschwester» literalment «germanes dels 
malalts», per a referir-se a les infermeres. 
Els bisbes Josep Climent de Barcelona (1766-
1775) i el seu successor, Gabino de Valladarcs 
(1775-1794), van promoure la labor educativa cap 
a les noies dins els monestirs de monges 
contemplatives i defensaren, en el cas de 
Valladares, els instituts femenins religiosos de vida 
activa, escolar o hospitalària, una novetat en la 
Catalunya de l'època. El bisbe de Lleida Jeroni 
Maria de Torres (1784-1816), fundador de l'Hospici 
de Lleida, portà el i 792 les Filles de la Caritat per 
atendre el nou establiment, conjuntament amb 
l'Hospital de Santa Maria. A Vic, el bisbe 
Bartolomé Sarmentero (1752-1775) fundà la Casa 
de la Convalescència, annexa a l'Hospital de la 
Santa Creu. El seu successor, Francesc de Veyan 
(1783-1815), crigi una casa per a infants expòsits 
a la mateixa capital ausetana. A Girona, el bisbe 
Tomàs de Lorenzana (1775-1796) fundà l'Hospici 
de la capital del Ter (1777) per recollir orfes i 
vagabunds, i s'implicà econòmicament en el naixent 
d'Olot. L'any 1808. les Filles de la Caritat es feren 
càrrec de la Casa de la Misericòrdia de Tortosa. 
Posteriorment, les substituïren les Germanes de la 
Caritat de Reus que, més tard, tindrien cura també 
de l'Hospital de la Santa Creu de la ciutat de 
l'Ebre. Les Germanes de la Caritat de Reus a 
Tortosa serien l'origen de la Congregació de les 
Germanes de Nostra Senyora de la Consolació 
(1857). fundades a la ciutat per Santa Maria Molas 
i Vallbé. 
Escut de rAdminisiració de l'Mospitiil, ai seu banc. 
Fora les ciutats episcopals catalanes, a finals 
del segle xviii. trobem també una generació de 
mossens i d'administradors d'hospitals amb les 
mateixes preocupacions que aquests bisbes, tant 
en la sensibilització per la millora assistencial dels 
hospitals, per la protecció de la presència de 
religioses i religiosos infermers, com per la millora 
i ampliació d'instal·lacions i serveis. Jaume Cesat. 
arxiprest de Valls (1786-1809) i poeta de la pre-
renaixença catalana, impulsà la millora de l'hospital 
de Sant Roc de Valls. Hi fundà l'any 1800 les 
Germanes de la Caritat de Valls, que tingueren 
cura de l'establiment i de l'escola per a nenes, 
que aquell mateix any hi creà. Mossèn Narcís 
Marsillach. per més de cinquanta anys. a cavall 
dels segles xvni-xix, potencià l'Hospital de Sant 
Feliu de Guíxols.'" A Mataró. l'Administració 
formada pel vicari Francesc Masferrer, que actuà 
de secretari. Jacint Casanoves i Roca. confiter, 
Jaume Ferrer i Peramàs, velluter, i Francesc 
Recoder i Blanch, fou la responsable de la vinguda 
dels Germans de la Caritat i Germanes Darderes 
com a infermers de la Caritat, així com de millores 
substancials en les instal·lacions i els instrumentals. 
SOTA L'ESCUT DE LA CIUTAT 
L'Ajuntament de la capital del Maresme 
protegí la nova comunitat de Gennanes de la Caritat, 
comprometent-se a la seva manutenció. Després 
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d 'un any de prova amb resul tats posi t ius . 
l 'Administració de l'Hospital les acceptava de 
manera definit iva. Aleshores , l 'Ajuntament 
imposava a les noves germanes l'escut de la Ciutat 
com a signe de la seva protecció. L'any 1817^' 
l 'Ajuntament els donà un reglament oficial. 
(Apèndix documental , doc. II). Aleshores, la 
comunitat era formada per cinc religioses, Ramona 
Novell i Bori (Mataró, c.1782-+1854),^^ superiora 
de la comunitat i germana del doctor Llorenç Novell 
i Bori, prevere rector de Sant Vicenç de Llavaneres; 
Francesca Traper (+1854)," (totes dues moriren 
víctimes del còlera de 1854); Maria Fontanilles, 
Francesca Rossell i Josefa Parera i Altamar,'^ 
neboda" del qui havia estat vicari de l'hospital i 
ecònom de Santa Maria, Joan Anton Altamar i 
Viaplana, prevere. Tant Josefa Parera com Joan 
Anton Altamar, eren fills de dos cirurgians de la 
Reial Armada. 
De la cer imònia d ' impos ic ió de l 'escut 
disposem de la crònica periodística (1891) d'un 
dels seus lliuraments, on veiem participar un jove 
mataroní, Francesc Mas, futur bisbe de Girona. 
«El Jueves tuvo lugar en el Hospital de S. 
Jaime y Santa Magdalena, la solemne entrega del 
escudo que usan las Hermanas a la postulante Da. 
Josefa Vilardaga y Soler, natural de Palmaroia. 
Principio el acto con la otorgación de la escritura 
de admisión por los seíïores de la Junta de aquel 
benéfico Establecimiento; trasladados después a 
la Iglesia, el Rdo. Vicario de la casa D. Francisco 
Barana del cor, segle xviii, de l'època de la 
construcció de l'església. A sola, a la dreta, sant 
Crist de rHospital, talla de pi melis; a l'esquerra. 
Mare de Déu dels Dolors dins l'escaparata. 
Frigola, presbítero, celebro el Santo 
Sacrificio de la Misa, en la que recibió el 
Pan de los àngeles la nueva Hermana. 
Terminado el acto pronuncio el joven y 
elocuente orador sagrado Rdo. D. Francisco 
Í Mas, presbítero, una sentida plàtica en la que con elegante frase y sencilla elocuencia demostro que solamente en el seno de la 
Iglesia Catòlica pueden desarrollarse 
instituciones benéficas que produzcan seres 
tan heroicos como la Hermana de la Caridad, 
que deja el mundo y todos sus halagos, 
•
sacrificando su salud y basta su pròpia 
vida, para cifrar todo su afàn y su glòria en 
el bien del prójimo, asistiéndole en sus 
enfermedades, prodigàndoles sol í ei tos 
cuidados y consuelos. Termino su briUante 
oración el Dr. Mas, dando oportunos 
consejos a la nueva Hermana para el 
acertado desempefio de su misión. 
El concejal protector de presidente de la Junta 
del Santo Hospital pronuncio sentidas frases, 
haciendo entrega del escudo a la nueva Hermana, 
que pasó enseguida a dar el abrazo a las demàs 
Hermanas y pobres enfermas, terminando así tan 
solemne ceremonia que dejó grandemente 
impresionado a la numerosísima concurrència que 
asistió en publico testimonio de la predilección e 
interès que siente nuestra ciudad por cl mas antiguo 
de sus benéficos Asilos.»^^ 
Entre les Germanes de la Caritat de Mataró 
que foren filles de la ciutat, trobem Ramona Novell 
i Maria Fontanilles, nascuda aquesta el 1776, que 
va sobreviure el còlera de 1854; Agnès Puig i 
Blanch (*I787)", tia del canonge de la catedral 
de Barcelona, Francesc Puig i Esteve; Josefa Batlle 
(*c.l795), que formava part de la comunitat el 
1865; Magdalena Martí i Mustaròs (c.l798),^^ que 
trobem a l'Hospital encara el 1875; Josefa Camps 
(*c.l804);'^ Teresa Lloveres i Vidal (*1810),**" que 
morí el gener de 1887, essent superiora de la 
comunitat des de setembre de 1854,*' després de 
trenta-un anys de germana. Josep Manen anotà 
en el seu diari «un modelo de virtuts. Tenia 76 
anys i 31 de religió. Al cel sia»; Antònia Miler i 
Gesa (Mataró, 0.1812-1838),**' germana del P. 
Bonaventura Miler, escolapi; Antònia Borràs í 
Clavell,**-^  nascuda el 1828, fou una de les germanes 
que, ja grans, continuaren residint jubilades a 
l'Hospital, però sense ingressar a les Filles de la 
Caritat, i que va rebre l'escut el 1858;'^" Teresa 
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Frigola i Graupera,^'' nascuda a Mataró c l 8 3 0 , 
que va entrar a la Casa el 1853,^'^ era germana 
carnal del vicari de THospital, mossèn Francesc 
Frigola; Juliana Colomer i Puig (*1844),'*' el 1875 
era ja germana de la Caritat; Bàrbara Regàs i 
Riera {1847-1917), cosina de Pindustrial Joaquim 
Coll i Rcgàs. que va rebre l'escut Fany 1868;*"^ 
Maria Dolors Ximenes i Ayet (*I858);*^'' Margarida 
Agustí i Julià (*1859);"" Antònia Coll i Arenas 
(cl862-1894);'" la seva germana, Scmproniana Coll 
i Arenas,''^ dos anys més gran que ella, entrà al 
monestir de Clarisses de la Divina Providència de 
Mataró. Antònia Coll, admesa a començaments 
de 1886, amb vint-i-quatre anys, com a provanda, 
professà com a germana el 15 de febrer de 1887, 
quan li fou imposat Fescut de la Ciutat. La seva 
mort fou molt sentida a la ciutat. La premsa, en 
l'estil decimonònic de l'època, se'n féu ressò. 
«El micrcolcs ultimo 12 del corríente. después 
de una corta pcro aguda doiencia, entregó su alma 
al Criador, confortada con los Santos Sacramentos, 
la Hermana del Santo Hospital de esta ciudad 
Antònia Coll y Arenas a la lemprana cdad de 32 
afios y ocho de escudo. Compatricia nucstra c hija 
de honrada y conocida família, joven todavia, 
sinticsc ilamuda a la asistencia y servicio de los 
pobres enfermos, formando parte de aquella 
Corporación, que desde su origen entre nosotros 
a principios de cste siglo. tantas làgrimas ha 
enjuagado, tantos males ha rcmediado y tanto bien 
ha hecho con aquella modèstia cristiana que tanto 
la distingue y enaltece a los ojos de los buenos 
hijos de nuestra pàtria.[...]»'*-' 
I, per últim, Maria Bonaventura Carrau i 
Renau, que havia entrat com a provanda el gener 
de 1886, amb vint-i-quatre anys, germana de Jaume 
Carrau i Renau, protector 
de les Congregacions 
Marianes de Santa Maria, 
a les quals donà l'edifici del 
Foment com a casal; tots 
dos, fills de Jaume Carrau 
i Casamit jana, secretari 
honorari de l'establiment 
(1884)."^ 
El padró de 1865"-' 
registra com a residents a 
l'Hospital, a part del vicari, 
nou germanes de la Caritat 
L'Administració de THospiíal. 
amb alguns cüllaboradors 
i dues filles de la Caritat 
(mcilat segle xx). 
de les quals, tres naturals de la pròpia ciutat-, 
tres donades i un infermer. Les tres donades, 
senyores que es retiraven a viure a l'Hospital per 
ajudar les germanes de la Caritat en l'atenció als 
malalts, eren Magdalena Marti i Andreu, natural 
de Mataró, d'uns seixanta-cinc anys, germana de 
Joaquim Martí i Andreu (1799-1872), que havia 
estat alcalde i diputat a les Corts a Madrid. 
Magdalena Martí entrà a l'Hospital l'any 1850. 
data en què fou acceptada per l'Ajuntament; Pilar 
Baladó i Aimerich, nascuda a Mataró c . l8 I5 , que 
fou admesa cega l'any 1860'"' i Carme Nogucs i 
Martori. natural també de la ciutat, de quaranta-
set anys, que entrà el gener de 1857.''^ 
Completaven la nòmina de residents els 
hospitalers o infermers que, amb la seva família, 
residien i treballaven assalariats a l'Hospital a 
càrrec de la seva Administració. A voltes, algunes 
ajudants i cuineres, que col·laboraven amb les 
germanes en les feines domèstiques de rentar la 
roba, fer menjars o captar per mercats i carrers. 
L'any 1790 hi havia un infermer assalariat i la 
seva dona.*^ ** L 'any 1865 era infermer Jaume 
Gibernau i Cabot, natural de Mataró, de cínquanta-
tres anys d'edat. El padró de 1875 ens indica que 
al costat de les tretze germanes, sis d'elles filles 
de Mataró, i el vicari, residia a FHospital, amb la 
seva esposa i fills, l'infermer Josep Pla i Vidal, de 
cinquanta anys, natural de Canet.'" El 1885 Josep 
Vinardell relleva Domènec Barsó ( + 1885). que a 
la seva volta havia substituït el I 883 l'infermer de 
l'establiment. Ignasi de la Cuesta ( + 1883), que 
s'ocupava de la sala d'homes.'"" L'any 1898 i 1900 
eren dos dels infermers. L'octubre de 1925 moria 
Gràcia Casabella, serventa i portera a FHospital, 
després de més de quaranta anys de servei."" 
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Altar de !a Mare de Déu de la Medalla Miraculosa, entre els 
fundadors de les Filles de la Caritat, sant Vicenç de Paül i santa 
Lluïsa de Marillac. TaMcs de l'escultor J- Espelta (1964). Santa 
Caterina Labouré, a la part superior, A rinterlor de Parc, quatre 
retrats de sants, salvats de l'anterior retaule. 
LES FILLES DE LA CARITAT 
L'octubre de 1898 els administradors de 
l'Hospital presentaven al Ple de TAjuntament les 
seves gestions per tal d 'unir la comunitat de 
Germanes de l'Hospital a les Filles de la Caritat 
de Sant Vicenç de Paül (Apèndix documental, doc. 
III). Els passos s'havien fet després de consultar-
ho al vicari de l'establiment i als directors espirituals 
de les germanes, i prendre contacte amb la 
comunitat de les Filles de la Caritat de Barcelona 
i els seus superiors a Madrid. 
«Sucede emperò actualmente Excmo. Sr. que 
las jóvenes que sienten vocación de dedicarse a 
la obra benèfica de cuidar enfermos ingresan en 
Congregaciones aprobadas por la Autoridad 
eclesiàstica con el propósito de participar de los 
beneficiós espirituales de la comunidad religiosa y 
ligarse al cumplimiento de reglas o estatutos 
adecuados al fuide de la institución. Por lo cual ha 
cesado des de algunos anos la entrada de 
Hermanas en el establecimiento».'"^ 
De les deu germanes, dues eren ja molt grans. 
Ja no hi havia «Hermanos de la Caridad como 
antes , sinó seglares asalar iados que cobrar 
est ipendio fijo mensual». Concretament, dos 
infermers que especialment s 'ocupaven dels 
pavellons d'homes. A més a més, la unió amb les 
Filles de la Caritat, reconeixen els administradors, 
permetria d'acomplir allò «...ya deseado, previsto 
y anunciado para el porvenir por aquellos celosos 
administradores y el litre. Ajuntamiento...», quan 
es va impulsar la creació de les Germanes de la 
Caritat l'any 1803.'"^ 
L'any 1898, les germanes Ximenes, Agustí i 
Carrau, amb quatre germanes més, Anna Barbany 
i Moncau,'"'* Josefa Vilardaga i Soler, Rosa Llopart 
i Payró'"'^ i Montserrat Planes i Font, de les deu 
que formaven la comunitat de les Germanes de la 
Caritat de Mataró, s'incorporaren a l'Institut de 
les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül."^*" 
Les tres germanes més grans, Antònia Borràs i 
Clavell, Bàrbara Regàs i Riera i la superiora, des 
de 1887, Teresa Olivella i Fontanals,"" continuaren 
residents com a germanes jubilades a l'Hospital, 
amb el compromís de l 'Ajuntament de ser-ne 
responsable , com fins aleshores , de la seva 
manutenció. 
L'any 1900, la Comunitat de Filles de la Caritat 
de l 'Hospital de Mataró era formada per deu 
germanes. L'any 1908, les Filles de la Caritat es 
feren càrrec de l'atenció dels menjadors econòmics 
Sant Joaquim, al Cami Ral de la ciutat, que havien 
obert les seves portes el 1900, gràcies a les 
aportacions de Joaquim Alba. Abans de la Guerra 
Civil, gràcies a la presència de les religioses a 
l'Hospital i a la celebració del Triduum de la 
Medalla Miraculosa a l'església de Sant Jaume, 
els dies 25, 26 i 27 de novembre, era ja creada 
l'Associació de la Mare de Déu de la Medalla 
Miraculosa, patrona de la família vicenciana, de la 
qual formen part la Congregació de la Missió, 
coneguda com els pares paüls -foren paüls els 
mataronins Manuel Camin i Campllonch i Josep 
Maria Recoder i Annexy (+1920)-, les Filles de la 
Caritat i les Conferències de Sant Vicenç de Paül, 
aquestes darreres fundades a París pel beat 
Frederic Ozanam el 1833, entre el seu cercle de 
companys que estudiaven a la Sorbona de París. 
Fundades a Mataró l'any 1857, foren restaurades 
el 1881, després de la seva prohibició per part de 
la Septembrina, gràcies a l'impuls de Pelegrí Ferrer, 
un dels tres fundadors de Valldemia. 
Ramon Reixach i Puig 
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- APFNDIX DOCUMENTAL -
I 
En la Ciudad de Mataró à los vcintc v dos dias del mes 
de Julio de 1803.'"^ 
Los Administradores del Hospital de Santiago y Santa 
Madalcna de la prcscntc Ciudad que lo son Don Juan Bautista 
de Soler de Palau y Jofre. Salvador Isart, Josef Antonio Cot. 
y Josef Pabet nombrados por el Mui llustre Aiuntamiento de 
esta Ciudad con el acucrdo cclcbrado en el dia vcinte y uno 
Marzo de 1803 j u n t o con Don Jose f Lladó Regidor 
Comicionado debidamente congregados en la Capilla interior 
del mismo Santo Hospital insiguiendo la resolucion tomada 
en Junta del 2 del propio mes y ano autorizada con el 
acuerdo del Muy llustre Ayuntaniicnto en 4 del mismo Julio 
de 1803 por cl qual uniformcmcnte acordamos que, para 
assegurar la exacta asistencia a los Pobres Enfermos del dicho 
Hospital, en lugar de Mugcrcs cstipcndiadas, dcbia instituirse 
una p iadosa union de Personas del mismo sexo, que 
estimuladas de su caridad, y devocion, mas que del propio 
interès sirviesen en las Quadras de las mugeres, y en las 
oficinas mas propias de su sexo. al modo de que muchos aíios 
à esta partc se hallan establecidos en la misma casa, con 
notòria utilidad Hermanos dichos de San Juan de Diós,'*''' que 
la sirven en las Quadras de los hombres; Atcndïcndo que 
semejante resolueion fue tomada desde algunos aíïos por los 
Seíïores Administradores del Hospital General de ia Ciudad 
de Barcelona, en el qual con notòria edificacion y progresos 
se hallan establecidos dichos Hermanos, y tambien las 
Hermanas d ichas de la Car idad : en t re tan to que las 
circunstancias del tiempo, y cscasos fondos de la misma casa 
no permiten eondccender a la justa pretencion de algunos 
vecinos de esta Ciudad, y a nuestra misma inclinacion de 
exigir en esta Poblacion la Congrcgacion de las Hijas de la 
Caridad fundadas por el Patriarcal San Vicente de Paul. segun 
el qual Instituto pudiese proporcionarsc à esta Ciudad no 
solo el devido servicio à los Fnfermos, sinó tambien una 
pública Enseiïansa à beneficio de las Ninas Pobres, y tambien 
de toda la Ciudad: Conciderando asi mismo que no habrà 
difícultad en que se incorporen en lo venidero con piadoso 
Instituto de Hijas de la Caridad las muchachas que ahora 
sirven en el mismo Hospital en nombre de Hermanas, como 
se arreglen ya desde ahora en ei exercicio de sus emplcos a 
la practica usada por aquellas en los parages donde son 
establecidos para no dilatar mas à las Pobres Enfermas de 
este crecido Pueblo los subsidios corporalcs, y cspirituales 
que prec i sam en te les han de venir de tan p i adoso 
establecimienlo, venimos en acordar la egecucion de dichas 
antecedentes resolueiones estableciendo efectivamenle en este 
mismo Santo Hospital la piadosa union de Hermanas de la 
Caridad en nombre y forma muy semejante a la que se halla 
instituhida en el Hospital Cicneral de Barcelona. 
Y haviendosenos presentado para ser admitida a dicha 
piadosa union la Honesta Maria Sagarra y Busqué Donzella 
Natural de San Andrés de Palomar de esta Diòcesis exercitada 
de muchos meses en calidad de Probanda en el Hospital 
General de Barcelona con suma satisfaccion de los senores 
administradores y Hermanas de la Caridad de aquella casa: 
igualmente dos honrradas Donzellas domiciliadas en esta misma 
Ciudad que de algun tiempo se emplearon con edificacion 
nuestra en el servicio de las Enfermas de este mismo Santo 
Hospital llamadas Josefa Parera y Altamar natural de San 
Feliu de Guíxols, y Rcymunda Novell y Bori, natural de la 
presente Ciudad; por estàs mismas razones las cximimos de 
la probacion que exigiremos de las demas que vayan enirando, 
y desde luego las admitimos a todas tres con cl orden mismo 
con el que se nombraron como Domesticas, Dispenscras, y 
Sirvientes de la misma santa Casa en calidad de Hermanas 
dichas de la Caridad y queremos que como à tales sean 
rcconocidas por todos nuestros Oficiales, Dcpcndicntcs. y 
Pobres que sean r eeog idos en dicha Santa Casa , 
recomendandolas a ellas el egercicio de las funciones que las 
son natas por cstc cmpleo, y las demas nada agenas que las 
encargaremos prometiendonos de su zelo el desempeno puntual 
de sus obligaciones, y la devida subordinacion à nosotros 
mismos en comun y en particular, como à qualquier que 
estuviese comicionado de esta Administración para algun 
particular encargo. 
r ' Desde lucgo ob rando en nombre de esta 
Administración ahun para lo sucesivo, y con aprobacion que 
es cons igu ien te al c i t ado acue rdo del Muy l lus t re 
Ayuntamicnto en I" sciïal de que nosotros mismos las 
reconocemos por tales, queremos que sean distinguidas, y 
autorizadas con un vestido tolalmentc parecido en su forma 
al que usan las Hermanas de la Caridad de Barcelona y que 
aprendieron de las Hijas de la Caridad que vinicron de Paris 
para fundar en Hspana. 
2" Fn distincion de aquellas y paraque se patenti/e que 
son determinadas para este Santo Hospital, les entreganios 
un Escudo en que se decifra la divisa del mismo, junto con las 
armas del Muy llustre Ayuntamicnto, cuyo patronato. y 
proteccion reconoce gustosamente esta Santa Casa. 
3" Como pide la equidad. que unas personas que 
totaimcntc se sacrifican para el bien de los Pobres Enfermos 
sean mantenidas de los fondos del mismo Hospital, nuentras 
clIas continuen en este destino, las proveheremos de los 
subsidios à la vida humana necessarios, à saber de comida. 
vestido. y demas tanto en salud como en cnfermedad en la 
misma forma que se haze con ios Hermanos. y con una 
decència que ni desdiga de su merito, ni de la sobriedad que 
debe usarsc en una pobre casa, previniendolas por lo mismo 
que deben trabajar siempre, y solamente para utilidad de la 
misma: no rccibïcndo regalo alguno ni de los Enfermos ni de 
otra alguna Persona para su uso particular, mcnos que sea 
con conocimiento de la Administración, à la que dcberàn dar 
cuenta de lo que administraren. 
4" Estàs mismas a s i s t enc i a s se las p r o m e t e m o s 
perpetuamcntc es decir durante la vida de cada una de ellas y 
ahun à sus c o m p a n e r a s . y s u c e s s o r a s . y que no las 
despediremos por mas que los trabajos de la casa. la edad, ú 
otra alguna indisposicion las pusiese en estado de decrepitas. 
ú totaimcntc inutilcs a la casa: tratandolas como las tralaremos 
siempre como Hijas de ella. micntras ellas perseveraren en la 
fe de este contrato, y que quedaran incorporadas con el 
Instituto de las Hijas de la Caridad en caso que se fundase 
con el tiempo en dicho Santo Hospital. 
5" Por mas que ellas. ó voiuntariamente dcxasen este 
destino, ó por una continuada insubordinacion, que no es 
presumible ú otro grave motivo de quexa despues de muy 
repetidos caritativos avisos precisaren la Administración à 
despedirlas, siempre tendràn la libcrtad de llcvarse consigo 
aquel axuar que hayan trahido al Hospital, ó en su lugar aquella 
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provis ion de vest ido que en lugar de los pr imeros ya 
consumidos les haya dispensado la misma Santa Casa. 
6° Estando bien penetrada la Administración de que no 
podran dichas Hermanas aguantar la tarea que emprenden, 
sinó fuesen sostenidas del espiritu que comunica la Santa 
Oracion, y algunos exercicios espirituales, tendra à bien que 
ocupen (con algun arreglo que se las prescriba proporcionado 
a las circunstancias de la casa, y de otra parte conforme a las 
constituciones que para semejantes empleos dió el Grande 
Patriarca San Vicente de Paul) algun tiempo moderado en 
dichos exercicios, teniendo siempre presente la prevencion 
del Santo, que el servicio, y ocupaciones del Hospital son 
siempre la preferibles à todo exercicio espiritual, 
7" Ultimamente no se las negarà la Administración à 
dichas Hermanas en quanto razonablemente puedan y pueda 
suportar la casa; guardandose mas de disponer en cosas que 
no les sean encargadas, singulannente en hospedar Persona 
alguna en dicha casa, ni distribuir cosas de ta misma sin licencia 
particular de los Administradores. 
Y las mismas predichas Hermanas arriba nombradas, é 
infrascritas en su nombre y (en el modo que puedan) hablando 
tambien para sus futuras compafieras, y succesoras, acceptan 
con sumo reconocimienio las generosas ofertas de los Senores 
A d m i n i s t r a d o r e s , y el pa t roc in io del Muy l lus t re 
Ayuntamienlo, y en justa correspondència prometen 
1" Que reconoceràn siempre à los predichos y a sus 
succesores como à sus verdaderos Superiores, à los quales 
tendràn la mas religiosa reverencia y subordinacion, no 
apartandose de sus preceptos é instrucciones, y ahun de las 
de aquellos que por encargo particular de los mismos deban 
disponer en las cosas del Santo Hospital, ni ingiriendose en 
licencias que no las competan como singularmente en la de 
hospedar Personas forasteras, y cosas semejantes. 
2" Que no solo por espiritu de su vocacion, sinó por 
debida obediència a los mismos, cuydaràn de los Pobres 
Enfermos en las Quadras, y en las demas oficinas, lo que sea 
propio de su sexo, y puedan suportar sus fuerzas à discrecion 
de los mismos Senores Administradores, trabajando en utilidad 
de la Casa en todas las labores que tal vez las permitan sus 
propias ocupaciones, mirandose siempre como propios los 
progresos, y economia del mismo Santo Hospital. 
3" Que para no ser gravosas desde principio al mismo 
Santo Hospital usaran por ahora de aquella provision de 
vestidos y axuar, que segun la nota archivada en esta Santa 
Casa que recibieren de las Hermanas de Barcelona, y en la 
misma cantidad traxeren; y conservaren en sus aposentos; 
fïadas en que en lo sucesivo seran provisiones de todo lo 
necessario. 
4° Que se arreglaran tambien en lo Espiritual à las 
disposiciones que sobre ellas se tomaren, suponiendolas 
siempre muy conformes al espiritu del Instituto de las Hijas 
de la Caridad, en el qual acceptan ser incorporadas en el caso 
que se verificase su establecimiento en este Santo Hospital. 
Y conviniendo ambas parles en lo que les toca tanto en 
sus ofertas como en sus obligaciones, prometen tenerlas por 
firmes, y en algun modo no contravenir à ellas, fiando en la fe 
de ambas partes la seguridad de esta contrata, sin necesidad 
de roborarla con juramento de que mutuamente se dispensan; 
Y assi lo Otorgan. Y los dichos Olorgantes conocidos de mi 
el infrascrito Excelentisimo lo firmaron de su mano. 
U ' 
Acuerdo 
Haviendo presentido este Ayuntamienlo Patrono Laycal 
del Santo Hospital de Pobres Enfermos de esta Ciudad, que 
entre las Hermanas destinadas al servicio de estos, reynaba 
algun espiritu de partido, procedcnte de la insubordinación, y 
poco respeto de las unas con las hotras, y deseando Su Sehoría 
poner la paz entre ellas, y la mútua correspondència, que deven 
lener entre si, de modo que lodas sus operaciones lejos de 
producir desavenencias sean dirigidas al aumenlo del Hospital, 
mediante la concurrència de sus devotos: Ha acordado que por 
el Escrivano Secrelario de este Cabildo se notifique, y haga 
saber à dichas Hermanas, que lo son Raymunda Novell , 
Josepha Al tamar , Franciscà Trape , Maria Fontani l las , y 
Franciscà Rosell, enlregando copia a cada una de ellas para su 
Govierno, y cumplimienlo, y a los Seflores Administradores 
autentica de este acuerdo, el Reglamento siguiente. 
Reg lamen to 
Reglamento formado, y acordado por el Muy llustre 
Ayuntamiento de la presente Ciudad de Mataró como, à 
Patrono Laycal que es del Hospital Civil bajo inbocacion de 
Sant Jayme y Santa Magdalena de pobres Enfermos de dicha 
Ciudad, y que inviolablemente deveran Observar y Cumplir 
las Hermanas que actualmente se ballen admitidas en el mismo 
Hospital, y las que en lo succesivo lo fueron para el buen 
orden, union, y confratemidad de las mismas, decoro y respeto 
de su Estada, y utilidad de dicha Casa de piedad bajo los 
articulos siguientes. 
Articulo 1'" 
Primeramente para que entre dichas Hermanas haya una 
de pr inc ipa l que como cabeza de las demàs le estén 
subordinadas, y obedientes en todas aquellas cosas que con 
su prudència les mandase y no sean opuestas al decoro de su 
sexo. útiles, emperò al aumento, y conservación del Hospital, 
y singularmente al servicio y consuelo de los enfermos; el 
dicho Ayuntamiento nombre y elige durante su beneplàcito 
por Hermana Mayor con el dictado de Superiora, a la Hermana 
Raymunda Novell con toda plenitud de derechos. 
Articulo 2° 
Quiere el A y u n t a m i e n t o que la dicha Super iora 
disponga, mande, y sefiale por días, ó semanas à cada una de 
las Hermanas que son y seran en lo succesivo los exercicios, 
maniobras, servicios, y trabajos domésticos de dicho Hospital 
con ar reglo a la apt i tut , de sempeno fuerzas y demàs 
circunstancias que gradue à cada una de ellas, las quales deveran 
obedeser sin replica, ni pretexto alguno, como à súbditas, y 
subordinadas a la misma Superiora no quedando una libre de 
los mismos que haseres que tambien devera practicar. 
Articulo 3" 
Es no menos la voluntad del Ayuntamiento que la misma 
Superiora afm de mantener la paz, y unión que deve reinar 
entre ella y las demàs Hermanas de dicha Santa Casa para 
estimulo y exemplo de los devotos concurrentes a ella, zele ' 
invigile estrechamente, y no permita que por las Hermanas 
puestas a su cuydado se tengan conversaciones inútiles así en 
las Quadras de los enfermos, como fuera de ellas con gentes 
de la Ciudad y forasteras, y quando la necesidad, 6 política le 
presise à consederlo, sea de corta duración y aun estàs con 
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concurrència de otra Hennana acompatïada. afín de prccabcr 
disturbios, malos conscjos, y otras resultas conspirantes à 
sembrar sisana. y perturbar la tranquilidad, y devoción que 
exhige su oficio, y cl mismo Hospital. 
Articulo 4" 
No podran las Hermanas ni tampoco la Superiora 
hecharse en rostro qualcsquier falta que se cometa en el 
excrcisio de los Oficiós y faenas de su instituto, ni sobre 
otros qua lesqu ie r p un tos ó pues tos a los presedentes 
Articulos, ni tirarse las unas à las otras dicterios paiabras 
indiscretas, burlas, risas ni otras expreciones insignificantes 
causativas de la desunión. y contrarias a la paz y buena armonïa 
con que mutuamente se deveran respetarse; Y para cxponcr 
qualquier rcciamación i quexa que tcngan assi la Superiora 
contra sus Subditas. eomo estàs contra aquella, acudiran à 
manifestaria a los Scnores de la Administración. ò aí Senor 
Adminislrador que esta nombrare el qual despues de ohidas 
ambas partes procurarà suabisar y terminar las qucxas. 
enmendar las Causas de su Origen, y tomar con blandura las 
providencias que su zelo y conocimientos le dicten para 
mantener el buen horden en el Hospital la paz entre sus 
Hermanas y si sus disposieiones no bastan para la enmienda 
lo participarà a la Administración para su remedio. y quando 
esta no logre el Hfecto referido. darà parte al Ayuntamienlo 
para resolver lo conducentc. 
Articulo 5'" 
La Superiora por lo respeetivo al Govierno Poütico, y 
Económico del Hospital y de todas sus dependencias. se 
pondrà de Acuerdo con los Setïores Administradores con 
sugecion à ellos; cumplicndo sus deliberaciones, y no innovando 
cosa alguna sin su consenlimienlo; Pues que el Ayuntamiento 
por razón de este arreglamento no quiere . ni ent iende 
perjudicar, ni reprimir sus derechos en ninguna manera para 
entender y deliberar en razon de todas las cosas locantes a la 
Administración del Hospital y sus doméstícos. encargandoles 
el Ayuntamienlo que hagan cumplir y observar religiosamente 
este reglamento. 
Articulo 6" 
El Ayuntamiento se reserva la facultad de ampliar este 
Reglamento segun las Circunstancias, que en lo succesivo 
ocurren, y tomar la providencia que estime justa contra las 
Hermanas y que se aparten del Cumplimiento de dichos 
Articulos, o de alguno de ellos. 
Como asi es de \er en el Manual de Acuerdos de este 
aíïo à que me reflero. 
Y para que conste donde convenga insiguicndo lo 
mandado por dicho Ayuntamiento con cl sobre transunto 
acuerdo doy el presente escrito de mano agena en este papel 
del Real Scllo 4^ que signo y firmo de la pròpia, y sello con 
el del Común de esta Ciudad de Mataró a los doce de Abril 
de Mil üclio cientos diez y sietc. 
Condiciones bajo las cuales se encargan seis Hijas de la 
Caridad del cuidado y asistencia de los cnfermos acogidos en 
el Hospital de San Jaime y Santa Magdalena de la ciudad de 
Mataró, cslipuladas por una partc con el Hxcelentísimo 
Ayun tamien to , P aïro no del expresado Es tab lec imien lo 
bcnéfico. y en su rcprescntación por el Muy llustre Scíïor 
Alcalde Presidente. llustre Senor Concejal Sindico y la Junta 
de Admin i s t r ac ión de d i cho Hospi ta l c s p e c i a l m e n t e 
autorizados y delegados por el Cabildo Municipal, tomado en 
sesión de veintisiete de Octubre de mil ochocientos noventa 
y ocho, y de otra con el Senor Director de las Hijas de la 
Caridad de la Provincià de Espafia, Don Eladio Arnaiz y la 
Senora Visitadora Sor Cristina Jovellar, cspecialmente delegados 
y autorizados por los superiores mayores de la misma 
Congregación. 
Primera.- La Hijas de la Caridad observaran las reglas 
comunes y particulares de su Instituto sin que se pueda 
variarlas ni modiflcarlas, ni ser fiscalizadas por nadíe en su 
observancia, dependiendo en todo de sus Superiores. 
Segunda.- Es atribución pròpia del Director de las Hijas 
de la Caridad el nombramiento de la Superiora y demàs 
Hermanas que deben componer la (\>munidad, las mudanzas 
y traslación de las mismas siempre que lo juzgue convenienle, 
sin que tenga obligación de dar à nadie explicación del motivo 
de la variación ó mudanza. Costearà cl Director las mudanzas 
que hagan las Hermanas por su orden, y el Hospital las que 
hagan à instància de la Junta de Administración del mismo. 
Tercera.- Las Hijas de la Caridad observaran exactanicnlc 
las ordenes y providencias que prcvengan los reglamcntos del 
Hospital , mientras que estàs no se opongan directa ni 
índircctamcntc à las reglas. 
Cuarta.- Las Hijas de la Caridad en todo lo relativo à lo 
temporal y Servicio del Hospital depcndcrà unicaniente de la 
.lunta de Administración. à cuyo cargo corre la parte econòmica 
y cuidado del mismo. però no à sus subalternos. à no ser que 
estos, en algun caso particular, se hallan autorizados por dicha 
Junta de Administración. Con respecto al regimen espiritual 
y à lo que tenga eoncxion con este. se estarà en un todo à lo 
que previenen las reglas y pràcticas de su Instituto. 
Quinta.- La Superiora distribuirà entre las Hermanas 
del modo que mejor le parezca los empleos que estàs hubieren 
de desempenar en el Hospital, pudiendo variarlas en sus 
oficiós segun creyere conveniente. sin que necesite para ello 
pedir autorizacion à la Junta de Administración. 
Sexta.- Se entregarà à la Superiora llaves duplicadas de 
todas las plantas, las oficinas, almacenes y departamcntos 
que han de estar à su eargo, asi como tambien de todas las 
puertas que diercn salida al Hospital, y nadie podrà entrar ni 
salir de cl sin su permiso, à excepcion de los individuos del 
Excelentisimo Ayuntamiento, Sefiores Administradores de la 
Junta del Hospital, Eclesiasticos adictos à su scrvicio y los 
Facultat ivos, y aun estos no podran entrar ni salir sin 
eonocimiento de la Superiora antes de las cuatro de la mafiana 
y despues de las diez de la noche, 
Séptima.- La Junta de Administración comunicarà por 
escrito y solo à la Superiora las ordenes y providencias que 
tenga à bien dictar, pues de otro modo no es responsable de 
su cumplimiento. En cuanto à las ordenes y advcrtencias 
verbales que la expresada Junta de Administración tuvicra 
por conveniente hacer para el mejor Servicio del Hospital, se 
comunicaran à la Superiora, que es la sola responsable y de 
quien un i camen te depènden las Hijas de la Car idad 
particulares. 
Octava.- Si por cualquier delecto fuese preciso avisar 6 
reconvenir à alguna Hermana, se comunicarà à la Superiora 
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para que dé el aviso por si misma; mas si el aviso se dirigiera 
à esta lo deberà hacer la Junta de Administración, però nunca 
en presencia de las Hermanas, ni de la familia. 
Novena.- La Superiora recibirà por inventario todos sus 
enseres, ropas y viveres que quisiesen encargarla en e! 
Hospital, dando cuenta à la Junta de Administración del mismo 
segun se convincere. 
Dècima.- Estaran sujetos à las ordenes de la Senora 
Superiora todos los enfermos acogidos y personas empleadas 
en el servicio domestico del Hospital. 
Undécima.- Siemprc que en el Hospital se hiciesen 
mudanzas ó se impusiesen nuevas obligaciones à las Hijas de 
la Caridad, ó se hubiesen de aumentar su número deberà la 
Junta de Administración convenir con el Director antes de 
verificar dichas mudanzas, las que se haràn con una adicion à 
esta contrata. 
12".- El Hospital costearà el viaje de las Hijas de la 
Caridad de primera fundacion, asi como el de todas las que en 
lo succsivo las reemplacen por dcfuncion ó imposibilidad, 
cuyo viaje serà computado segun la distancia que hubiese de 
este à la Casa Central. 
13^.- Si alguna Hija de la Caridad se inutilizare en el 
Servicio del Hospital estarà obligado este à su manutencion, 
aun cuando se enviarà otra uti! para el desempeno de las 
obligaciones contraidas. 
14".- Respecto à lo que es costumbre dar para el equipo 
de las Hijas de la Caridad de primera fundacion se ha fljado 
en la suma de ciento veinlicinco pesetas para cada una y por 
una sola vez; é igual cantidad para las que en lo sucesivo se 
aumentasen, 
15".- Se dispondrà para las Hijas de la Caridad una 
decente habitacion separada del resto del Hospital, con puertas 
cuyas llaves estaran à disposicion de solo la Superiora, sin 
que nadie pueda alegar derecho para entrar en ella, sin licencia 
de la misma. Se compondrà de todo lo necesario para su 
reposo, rccoguimienio etc. Se advierte que sus camas estan en 
un comun dormitorio, separadas con cortinas entermedias de 
una tela sencilla y decente. 
16".- De todo to que el Hospital entregare en muebles, 
ropas, etc. para el servicio de las Hijas de la Caridad, se 
tomarà muestrario y despues serà de cargo del mismo el 
renovarlo, cuando la Superiora hiciese presente haberse 
consumido con el uso, renovandose à dicho efecto el 
inventario. 
17".- La Junta de Administración del Hospital deberà 
disponer que todos los dias se cèlebre al menos una Misa en 
la Iglesia del mismo. obligacion que al efecto tiene impuesta el 
Capellan Vicario del Establecimiento, quien celebrarà ó harà 
celebrar todos los dias à las seis de la mariana, hora establecida 
desde larguisimo tiempo y que se estima proporcionada al 
cumplimiento de las Hijas de la Caridad y personas que 
frecuentan dicha Iglesia; mas, si por cualquier motivo se debiera 
cambiar la hora, se harà previo acucrdo de la Superiora y el 
Capellan Vicario. Serà obligacion del celebrante administrar la 
Sagrada Comunion en los dias que la pudieren las Hermanas, 
como tambien el Sacramento de la Extremauncion en sus 
enfermedades. 
18'.- Para el vestido, calzado y demas gastos particulares 
de las Hijas de la Caridad, la Junta del Hospital entregarà à ta 
Superiora por meses ó trimestres adelantados diez pesetas 
mensuales por cada una. de cuya inversion no darà cuenta la 
Superiora ó otro que al Director de su Congregacion. 
19".- Las Hijas de la Caridad se mantendràn con los 
comestibles usados en el Hospital. 
20".- Las Hijas de la Car idad seran v i s i t adas 
gratuitamentc por los Senores Facultatives del Hospital ó 
por otros, à su libre albedrio, de la ciudad de Mataró, 
costeandoles cuantos medios terapeuticos se les prescriban, 
21".- Costearà el Hospital el entierro de las Hijas de la 
Caridad que fallecieren en el mismo ó perteneciendo à él, y 
este ent ierro se harà con la decència correspondiente , 
celebrandose el Oficio de sepultura, una Misa cantada y dos 
rezadas en sufragio de la difunta. 
22^.- Tendràn à su cargo las Hijas de la Caridad y 
desempenaràn con el celo propio de su Instituto las salas de 
los enfermos y enfermas del Hospital, dando en todas las 
medicinas internas y aümentos, à excepcion de las telas 
destinadas à la sífilis por prohibirselo sus reglas, si algun dia 
fuera autorizado el ingreso de esos enfermos en el Hospital; 
però cuidaràn de que los encargados de dichas salas cumplan 
exactamente con sus obligaciones prestando à los enfermos la 
asistencia debida y suministrandoles todos los alimentos y 
medicinas necesarios. Tampoco cuidaràn las Hijas de la 
Caridad de las salas de las parturientas por si mismas, si 
llegaren à admitirse en el Hospital; però prestaran los servicios 
necesarios por medio de personas destinadas à su servicio. 
23".- Si el tiempo y la experiència acreditan que se ha 
omitido en esta contrata ó no se ha tenido presente alguna 
cosa útil ó necesaria para el mejor servicio del Hospital, podrà 
hacerse la correspondiente adicion con acuerdo entre los 
representantes legitimos del mismo y el director de las Hijas 
de la Caridad. 
24^.- Si se suscitase en lo sucesivo alguna duda, disputa 
ó discusion sobre la inteligencia ó interpretacion de los articulos 
de este contrato, se procurarà terminar pacifica y amigablemente 
entre las dos partes contratantes. sin que jamas por ningun 
motivo puede alguna de las dos partes promovcr recurso ni 
acudir à ningun tribunal, por ser cosa muy contraria de una y 
otra parte el andar en instancias ni pleitos; mas si por ningun 
termino pudieran convenirse, se prefiere que cese este 
convenio ó contrata y queden las dos partes libres como antes 
de ella, de manera que en tal caso pueda el Director de las 
Hijas de la Caridad retirar à éstas y mandarlas à otros 
establecimientos, debiendo, siempre y en cualquier evento, 
obrar ambas partes con el decoro y circunspeccion que 
corresponden à su caràcter y circunstancias respectivas; Si 
cesare esta contrata por cualquiera de las dos partes, lo que 
no es de esperar, se avisaran mutuamente con dos meses de 
anticipacion para que la otra se prevenga, en cuyo caso 
inesperado el viaje de las Hijas de la Caridad hasta la casa 
central correrà la mitad à cargo del Director de las mismas y 
la otra mitad à cargo de la Junta. 
2 5 ^ - El Excelentisimo Ayuntamiento de Mataró y la 
Junta de Administración del Hospital, entrcgaràn una copia 
de esta contrata à la Superiora para su gobicrno y otra al 
Director General de las Hijas de la Caridad. 
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49.- MASMM, 0 6 , f. 129. Joan Anton Altamar i 
Viaplana era fill del doctor Anton Altamar, primer cirurgià de 
la Reial Armada, i de Maria Àngela Viaplana del Ferrol. Havia 
nascut l 'any 1764. Fou congregant de la Mare de Déu dels 
Dolors des del 20 d'abril de 1787 i confrare de les Animes 
des de 1788. Fou nomenat vicari de l 'Hospital de Mataró el 
56.- MASMM, Capella de Música. Celebrà missa nova 
el 12 d'octubre de 1856 a Santa Maria, s'interpretà la Missa 
de Glòria de mossèn Manuel Blanch. 
57.- MASMM. Llibreta de la Capella de Música, 1856. 
Celebrà la seva primera missa el 12 d'octubre de 1856, 
s'interpretà la missa de mossèn Blanch. 
58.- Fou admès com a resident el febrer de 1871, per 
mort de Joan de la Creu Tunyí. 
59.- El rector Costes admeté en la vacant de resident 
de la parroquial de Mataró, Francesc Frigola, prevere, l 'onze 
de juny de 1899, malgrat haver nascut a Sant Celoni, per 
falta de fills de Mataró que en poguessin optar. Anteriorment, 
havia estat vicari de Sentmenat. Fou afeccionat a la poesia. El 
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en el confessionari de l'Hospital, li vingué un atac de feridura, 
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de Sant Jordi a Castelló, nasqué c . Í871. Era fill de Jaume i 
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l 'Hospital. En la relació de comunitaris de Santa Maria de 
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Morí et 28 de gener de 1927, essent capellà de l 'Hospital. 
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73. - Morí el 14 de setembre de 1854, immediata en 
antiguitat a la germana Novell pel que fa a la seva entrada a 
l 'establiment. 
74.- AMM, padró de 1835. Joscfa Altamar tenia el 
1835 quaranta-nou anys, i formava part de la comunitat de 
germanes de la Caritat. 
75.- MASMM. M7. f 345. Gabriel Parera, cirurgià de 
la Reial Armada, en classe de primers, natural de Cadis, veí 
de Mataró, vidu de Maria Sandoval, fill de Gabriel Parera de 
Canet, comerciant, i de Clara Higueras, es casà l'any 1774 
amb Rafaela Altamar i Viaplana, 
76.- Semaiiario de Mataró, 1891, núm. 16. p. 8. 
77.- Agnès Maria Joscfa va néixer el 19 d'abril de 1787. 
Era filla de Josep Puig i Antònia Blanch. Fou confirmada el 
30 d'agost de 1787. Morí cl 2 d'agost de 1808. 
78.- Va néixer el I 7 de setembre de 1 798. 
79,- AMM, padró de 1835. Filla de Mataró, tenia 
trcnta-un anys. 
80.- MASMM. B26, f. 115, Maria Teresa (Francesca 
Antònia) Lloveres í Vidal va néixer el 7 de desembre de 1810. 
AMM, padró de 1835. Amb vint-i-quatre anys. consta ja 
com a germana a l 'Hospital. 
81 . - Fou nomenada per l 'Administració per la mort de 
còlera de la germana Novell. 
82.- AMM, Llibres d'òbits de l'Hospital 1822-1855. 
Morí el primer de maig de 1 838. 
83,- MASMM. B29, f 107, Antònia Francesca Josefa 
Borràs i Clavell, illla de Sebastià Borràs i Casanoves, va néixer 
el 26 de desembre de 1828, foren padrins Anton Julià i 
Francesca Borràs. Consta com una de les germanes al padró 
de 1865. L'any 1898 fou una de les tres germanes que. ja 
grans, no s'incorporaren a les Filles de la Caritat, i es quedaren 
jubilades i resident dins l 'Hospital. 
84,- AMM Hospital. Junta de l 'Hospital, Acords. 14 
d'abril de 1858, 
85.- AMM, Consta com a germana de la Caritat en el 
padró de 1865, 
86.- AMM Hospital. Acords. 4 de juliol de 1852, 
87,- MASMM. M12. f, 6, Va néixer cl 27 de gener de 
1844, Era filla de Josep Anton Colomer i Riera, comerciant, 
vidu d'Anna Maria Alsina, que l'any 1840 s'havia casat a 
Canet amb Maria Francesca Puig i Cruz. filla de Josep Puig, 
doctor en medicina, i de Maria Francesca Cruz, tots dos 
naturals de Canet, 
88.- MASMM, B33, f. 74. Bàrbara Manuela Candeicra 
Regàs i Riera va néixer el 2 de febrer de 1847. Era filla de 
Martí Regàs i Catà, boter, i de Beneta Riera i Coll, tots dos 
d'Arenys de Munt. Fou batejada per Ramon Anglada, prevere, 
foren padrins Manuel Bertran Guanyabcns i Bàrbara tiiralt. 
Segons el padró de I 875, era ja germana de la Caritat. Ramon 
Salas, al seu recull de vivències De quan /u era noi (Mataró 
1991, segona edició, p, 115) recordava els generosos serveis 
de Ics germanes Bàrbara Regàs i Rosa Llopart a l'establiment, 
AMM, Hospital. Junta de l 'Hospital, Acords, 15 de setembre 
de 1868. 
89.- Maria Dolors (Teresa Juliana) Ximencs i Ayet va 
néixer a Mataró el 24 de febrer de 1858. Era filla d'Ignasi 
Ximenes i Castany, sabater, i de Carme Ayet i Ximenes, 
Professà com a germana de la Caritat de l'Hospital de Mataró. 
L'any 1898 fou una de les set germanes que s'incorporaren a 
les Filles de la Caritat, Mori als 78 anys, e! 3 de gener de 
1901 a Mataró, 
90.- MASMM, B36, f. 42 . Margarida Antònia i Maria 
de l 'Assumpció Agusti i Julià va néixer a Mataró el 22 d'abril 
de 1859. Era filla de Joan Agusti i Fontrodona, teixidor, i 
d'Antonia Julià i Major, natural de Mataró. 
9 1 . - MASMM, M12, f. 76, Jaume Coll i Bosch, fill de 
Jaume Coll, sastre, i Dorotea Bosch, es casà el 14 de desembre 
de 1843 amb Francesca Arenes i Clavell, filla de Jaume Arenes, 
adroguer, de Sant Vicenç de Llavaneres, i de Magdalena Clavell, 
de Mataró. 
92.- AMM. Patró 1900, Semproniana Coll i Arenes 
(Mataró c , l 8 6 0 - ?) . L ' any 1900 era una de les cinc 
mataronines, de les trenta-una religioses del monestir, 
93,- Setnanario de Mataró, 15 de novembre de 1895. 
núm, 38, p, 7. 
94.- El pare dels Carrau i Renau era originari de Vilassar 
de Mar. El 30 de gener de 1861 1"Administració acordava 
imposar la medalla a Maria Assumpció Sust i Carrau, de 
Vilassar de Mar. A M M . Hospital , Junta de THospi ta l , 
Acords, 8 d'abril de 1884, 
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95.- AMM, Padró de 1865. 
96.- AMM, Hospital. Junta de l'Hospital, Acords, 18 
de febrer de 1860. 
97.- AMM. Hospital. Junta de l'Hospital, Acords. 17 
de gener de 1857. 
98.- AMM, Fons Hospital. «Llibre d'acords de la Junta 
de l'Hospital (1786-1841)». Acord de 2 de desembre de 1790. 
99.- AMM, Padró 1875. 
lOO.-AMM, Hospital, Acords, 20 de desembre de 1883 
i 20 de febrer de 1885. 
101.-AMM, Hospital. Junta de l'Hospital, Acords, 31 
d'octubre de 1925. 
102.-AMM, Acords municipals, 1898, 27 d'octubre. 
L'Administració de l'Hospital presentà a l'Ajuntament el seu 
projecte, datat del 13 anterior, que fou llegit durant el Ple del 
27 d'octubre. 
103.-AMM, Acords municipals, 1898, 27 d'octubre. 
104.-AMM, Hospital. Junta de l'Hospital, Acords, 19 
de novembre de 1866. S'acorda imposar-li l'escut el dia 26. 
Era de Santa Eulàlia de Ronçana. 
105.-Ingressà com a postulant l'abril de 1892. 
106.-AMM, Acords municipals, 1898, 27 d'octubre. 
107.-AMM, Hospital. Junta de l'Hospital, Acords, 1 
d'agost de 1845. Teresa Olivella i Fontanals (Sant Marti 
Surroca 1821), havia estat admesa com a nova germana el 
1845 amb vint-i-quatre anys. Era la domèstica del P. Josep 
Rius, Sch.P. 
108.-AMM, Acords municipals 4 de juliol de 1803. 
AMM, PN Mataró, Francesc Boronat, 22 de juliol de 1803. 
109.-Creiem que es tracta d'un error, ja que els Germans 
de Sant Joan de Déu no van fundar a Catalunya abans de 
l'exclaustració de 1835. Es tractaria dels esmentats Germans 
de la Caritat. 
110.-AMM, Acords municipals, 12 d'abril de 1817. 
111.-AMM, Acords municipals, 27 d'octubre de 1898. 
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